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Vesihallitus asetti vuoden 1979 lopussa työryh
män uusimaan ja täydentämään vesihallituksen
julkaisun n:o 6 »Vesiviranomaisten käyttämät
näytteenottomenetelmät». Työryhmän puheen
johtajana oli mikrobiologi Tapani Kohonen ja
jäseninä kemisti Kirsti Erkomaa, ylitarkastaja
lippo Kettunen, limnologi Riitta Niinioja, toi
mistoinsinööri Matti Pietarila ja kemisti Annika
Sipilä, joista Riitta Niinioja toimi myös sihtee
rinä, Toukokuussa 1980 vesihallitus laajensi
työryhmän toimeksiantoa käsittämään myös
hydrologista havainnointia koskevat ohjeet ja
täydensi kokoonpanoa FK Marja Reunalla.
Työn tavoitteena oli laatia ohjeet vesien
ja vesistöjen tutkimuksissa käytetyistä havainto
ja näytteenottomenetelmistä havainnoitsijoille
ja näytteenottajille. Uusia, maassamme kokeilua
vailla olevia menetelmiä ei työssä käsitelty. Työ
ryhmän toimeksiantoon ei myöskään kuulunut
näytteenottovälineiden kehittäminen, sillä vesi-
hallituksessa valmistellaan asiasta parhaillaan
erillistä selvitystä.
Työryhmä sai tehtävänsä suorittamisessa apua
sekä vesihallinnon että muiden vesitutkimusta
suorittavien laitosten asiantuntijoilta. Hydro
logista havainnointia koskevia ohjeita ovat
laatineet FK Veli Hyvärinen, LuK Olli Laasanen,
FK Jaakko Perälä, fK Juha Sarkkula, TkL Pertti
Seuna ja FL Jouko Soveri. Vesitutkimusten näyt
teenottomenetelmiä koskevia ohjeita ovat laati
neet FL Jukka Järvi, FK Olli Järvinen, MML Lea
Kauppi, MMK Kaarle Kenttämies, FM Veijo
Miettinen, FM Irma Mäkinen, FT Esko Mälkki,
MML Maarit Niemi, FK Carita Nybom, fL Olavi
Sandman ja fT Jukka Särkkä.
Työryhmän laatimat ja kokoamat ohjeluon
nokset olivat lausuntokierroksella vesihallinnossa
ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:ssä.
Talousvesiohjeesta pyydettiin myös lääkintöhal
lituksen lausunto. Lisäksi eläinplankton- ja poh
jaelämohjeista pyydettiin alan asiantuntijain
lausunnot. Saatujen lausuntojen perusteella työ
ryhmä korjasi ohjeet lopulliseen muotoon.
Uusittu ohjeisto ilmestyy kahtena eri julkai
suna, »Hydrologiset havainto- ja mittausmene
telmät» ja »Veswiranomaisten käyttämät vesitu t
kimusten näytteenottomenetelmät».
82. YLEISTÄ VESITUTKIMUSTEN NÄYTTEENOTOSTA
Näytteenotto ja havainnointi muodostavat vesi-
tutkimuksessa ratkaisevan tärkeän osan (kuva 1).
Näytteiden tulee edustaa mahdollisimman hyvin
paikkaa, josta ne on suunniteltu otettaviksi. Tä
mä on saavutettavissa tutkimuksen suunnitteli
jan, näytteenottajan ja laboratoriohenkilökun
nan yhteistyönä. Kunkin osapuolen on oltava
tietoinen toistensa odotuksista ja mahdollisuuk
sista,
Likaantunut tai muulla tavoin epäedustava
näyte mitätöi kaikki hyvän näytteen saamiseen
käytetyt varat ja vaivat, Laboratoriotyöskente
lyssä ei voida korjata näytteenotossa tehtyjä
virheitä. Täten näytteenottajalla on varsin suuri
vastuu näytteen edustavuudesta.
Näytteenottajat eivät saa laiminlyödä omaa
työmrvallisuuttaan. Vesillä liikkumisesta, näyt
teenotosta ja kemikaalien käsittelystä annettuja
turvallisuusohjeita on noudatettava, Näytteitä
otettaessa ja niitä käsiteltäessä on otettava huo
mioon sekä hygieeninen riski että kemiallinen
akuutti- ja altistumisriski, Niitä voidaan vähentää
suojavälineiden käytöllä.
Vesitutkimusten erilaisten näytteiden otolle
yhteisiä seikkoja välineistä, näytteiden otosta,
niiden kuljetuksesta ja säilytyksestä sekä näyt
teenoton virhelähteistä on koottu seuraavaan,




Tavallisimmin vesitu tkimu ksissa käytetyt näyt-
teen ottimet ovat
Vesinäytteenotin, ns, Ruttner-tyyppinen otin,
on molemmista päistä avattava ja avattuna
näytesyvyy teen laskettava otin, Näytteenotin
suljetaan vaijeria pitkin laskettavalla painolla.
Näytevesi lasketaan näytteenottimesta sen ala
kannessa olevan letkun tai hanan kautta, Otti
meen on sijoitettu lämpömittari, josta nähdään
näytteen lämpötila (kuva 2).
Avoin pullonoudin on esim. bakteeri- ja raskas
metallinäytteiden otossa käytetty otin, Sen avul
la näytepullo voidaan täyttää halutussa syvyydes
sä siten, ettei näytevesi joudu ottimen metalli-
osien kanssa kosketuksiin (kuva 2).
Suljettu pullonoudin on esim. organoklooriyhdis
teiden ja öljyjen turkimisessa käytetty otin, Otti








1 Näytteen kuljetus ja käsittely
t
Näytteenotto
Kuva 1, Tutkimustoiminnan vaiheet,
syvyydessä, kun pulloa sulkeva tefionkalvo on
puhkaistu vaijeria pitkin laskettavan painon
avulla (kuva 2),
Putkinoudin on planktontutkimu ksissa käytetty
otin, Se on molemmista päistään metalliläpillä
suljettava, läpinäkyvä muoviputki (pituus 2 m,
halkaisija 3 cm), Myös ns. Sormusen noudin on
käyttökelpoinen (pituus 1 m, halkaisija 10 cm).
Otin lasketaan avattuna haluttuun syvyyteen ja
suljetaan vaijeria pitkin laskettavalla painolla
(kuva 2),
Tut kimussuunnitelma






























Ohutkerrosnoudin on haluttuun näytesyvyy
teen laskettava imulevy, Letkupumpun avulla
näyteastiaan imettävän vesikerroksen paksuutta
voidaan säätää 1 mm:stä muutamaan senttimet
Tim.
Jätevesiotin voi olla tavallisen vesinäytteenotti
men lisäksi myös kiinteän, usein jatkettavan var
ren päässä oleva mitta-astia.
Automaattinen näytteenotin on jätevesi- ja ve
sistötutkimuksissa käytettävä otin. Sillä voidaan
koota näytteitä aikaohjattuna tai virtaaman suh
teessa.
2.12 Näyteastiat
Näyteastiat määräytyvät useimmiten tutkimuk
sessa suoritettavien analyysien ja niiden tark
kuuksien mukaan. Toistaiseksi ei ole kaikkiin
määrityksiin sovelnivaa yhtä ainoaa puilomate
riaalia. Siksi on käytettävä monenlaisia ja eri
tavoin käsiteltvjä astioita ja otettava näytteitä
tiettyjä määrityksiä varten omiin pulloihinsa,
Lisäksi jätevesinäytteille on pidettävä eri astiat
tai näytteet on otettava kertakäyttöastioihin.
Fysikaahsten ja kemiallisten määritysten näyt-
teistä (taulukko 1) monet voidaan ottaa poly
eteenipulloihin, joissa kierrenilpat ovat värit
tömiä tai niissä on tefiontiivisteet, Mikäli muovi
ei sovi joidenkin määritysten yhteydessä käytet
täväksi, siitä on mainittu erikseen.
Metailinäytteiden astioma kä tetään nalgene
pulloja ja -purkkeja. Lasia ei voida käyttää, koska
se sisältää eräitä metalleja. Elohopeanäytteet
otetaan kuitenkin lasipulloihin, koska mu ovi
astioissa on todettu elohopean häviöitä.
Lasipulloja käytetään seuraavissa määntyk
sissä näytepulloina:
- Happi-, lcioori- ja suifidinäytteet otetaan
hiostulpalliseen lasipulloon.
- Sähkönjohtavuus-, pH- ja hiilidioksidinäytteet
voidaan ottaa sekä hios- että muovitulpalli
seen lasipulloon.
- Hapen kokonaiskulutuksen (TOD), kemialli
sen hapen kulutuksen (CODCr), elohopean ja
radionuklidien näytteet otetaan lasipulloon,
jossa on kierretulppa. Jätevesien CODc-, ja
TOD-näytteet voidaan ottaa myös muovipul
loihin.
- Orgaanisten yhdistciden määrityksiä varten
näytteet otetaan lasipulloihin. Tuippien on
oltava hios- tai kierretulppia, joissa on tiivis
teenä tefion tai ehjä metalhkalvo.
2,13 Muut tarvikkeet
Kenttätutkimuksissa tarvitaan useimmiten kestä
vöintiaineita ja niiden annosteluvälineitä. Ne
pidetään erillään näyteastioista ja näytteenotti
mista. Käytetyt ja puhtaat välineet pidetään eril
lään toisistaan, Metallifolio on käyttökelpoinen
sekä työskentelyalustana että näytteiden valol
ta suojaamisessa.
Näytteet ja tutkimusvälineet kuljetetaan sitä
varten suunnitelluissa kuljetuslaatikoissa. Esim.
kylmiilaukut suojaavat näytteitä valolta ja läm
pötilamuutoksilta kuljetuksen aikana, Laatikossa
käytetään tarvittaessa talvella lämmittimiä, kesäl
lä kylmävaraajia tai hiilihappojäätä.
Muita vesinitkimuksessa tarvittavia laitteita
ovat kenttämittarit. kuten
- happimittari
- pH-mittari ja redox-potentiaalimittari
- sähkönjohtavuusmittari ja saliniteettimittari
- termistori- lämpömittari.
Kenttämittarit ovat yleisimmin vamstetu t
uppoeiektrodilla, joten mittausarvot saadaan suo
raan halutusta vesikerroksesta.
2.14 Välineiden puhdistaminen
Kaikki nävtteenotossa tarvittavat välineet nou
timet, näytepullot ym.) puhdistetaan näytteistä
tehtävien määritysten edellyttämällä tavalla,
Eri tavoin käsitellyt välineet merkitään selvästi
a säilytetään pölyttomassä paikassa.
Fysikaalisten ja kemiallisten määntysten näyt-
teiden edellyttämät välineiden puhdisnistavat
ilmenevät taulukosta 1, Ellei taulukossa ole huo
mau tusta, välineet puhdistetaan tavallisessa pe
sussa. Siinä astiat käsitellään harjalla ja synteet
usd11 pesuaineeila. huuhdotaan huolellisestt
vesijohtovedellä ainakin viisi kertaa ja lopuksi
tislatuila ioninvaihdetulla vedellä pari kertaa.
Pulloihin jätetään kuivumisen estämiseksi pieni
määrä tislattua vettä.
Happopesussa astiat, esim. fosforipullot pes
tään 6 %, TOC- ja TOD-astiat 10 % ja elohopea
pullot 1$ % suolahapolla ja huuhdotaan kuten
tavallisessa pesussa.
Erityispesua tarvitaan metallimäärityksien ja
orgaanisten yh disteiden määri tysten näyteastioil
le. Metailimääritysten näyte astiat puhdistetaan
35 % typpihapolia, jotta semämiin tarttuneet
metallit liukenisivat, ja huuhdotaan huolellisesti
tislanilla ioninvaihdetulla vedellä, Orgaanisten
yhdisteiden näytepullojen pesu vaihtelee määri
tyksestä riippuen:
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Fenolien, valkuaisaineiden, sokerin, formalde
hydin ja metaanin näytepulloille riittää taval
linen pesu. Pesun jälkeen näytepullot säilyte
tään kuivina ja suljettuina.
- Anionitensidinäytteet otetaan suolahappo-al
koholiseoksella pestyihin, tislanilla vedellä
huuhdottuihin ja kuiviin pulloihin.
- Muiden orgaanisten yhdisteiden näyteastioille
liuotinpesu on tavallisen pesun lisäksi vält
tämätön. Liuotinkäsittelyn jälkeen astioiden
annetaan kuivua ja ne säilytetään suljettuina
ja pölyltä suojattuina,
- Öljynäytteet otetaan hiilitetrakloridilla pes
tyihin pulloihin. Vain erikoistapauksissa pi
toisuuden ollessa pienempi kuin 0,05 mg
käytetään ensin typpihapolla ja tislatulla ve
dellä ja sitten alkoholilla ja spektroskopia
heksaanilla puhdistettuja pulloja.
Ftalaatti-, di- ja trikloorietaani- ja pesiisidi
näytteet sekä polykloorattujen bifenyylien
(PCB) ja polysyklisten aromaattisten hiili
vetyjen (PAH) näytteet ym. kaasukromato
graafisesti tutkittavat näytteet otetaan alko
holilla tai asetonilia ja lopuksi pestanalhek




Tutkimuksen tarkoitus vaikuttaa näytteiden mää
rään ja havaintopaikkojen sijaintiin. Näytteiden
edustavuus tulee varmistaa h avaintopaikkojen
oikealla sijoittelulla. Havaintopaikkojen valin
nassa ja näytteiden ottojärjestyksessä on pyrittä
vä mahdollisimman lyhyeen näytteiden kuljetus-
aikaan laboratorioon. Eri näytteenottokerroilla
pitää käyttää samoja havaintopaikkoja, jotta
saataisiin vertailukelpoisia näytteitä.
2.22 Näytteenottoon valmistautuminen
Hyvin toteutettu kenttätutkimus edellyttää val
mistelua, joka on pohjana koko tutkimukselle.
Näytteenoton valmisteluun kuuluu
- toteumsaikataulun suunnittelu
- kentällä tapahtuvan toiminnan suunnittelu
- tutkimusvälineiden tarkistus,puhdistusja huolto
- työturvallisuusasioista huolehtiminen, kuten
matkailmoitukset ja työturvallisuusvälineiden
tarkistaminen.
Matkalle valmistauduttaessa kootaan tutki
mus- ja työturvallisuusvälineet. Välineet on aina
pidettävä käyttökunnossa. Ne pakataan työsuo
rituksen edellyttämään järjestykseen ja siten,
ettei rikkourumis- tai likaantumisvaaraa ole.
Kulkuneuvot on myös pidettävä sellaisessa
kunnossa, ettei niistä aiheudu tutkimusväli
neiden likaannimisvaaraa, Kestävöintiaineita ei
saa kuljettaa näytteenottimien tai näyteastioiden
laatikoissa, Kuitenkin happinäytteiden kestävöin
tiaineet on kätevintä kuljettaa happinäytelaati
kossa.
2.23 Kenttähavainnot
Näytteitä otettaessa täytetään kenttämuistio
(liite 1). Siihen merkitään mm. tiedot havainto-
paikasta ja -ajasta, näytteistä sekä sääoloista,
Näytepullot on syytä merkitä etukäteen järjes
telmällisesti.
Muistioon merkitään myös sellaiset havain
not näytteestä ja ympäristöstä, jotka saattavat
auttaa näytteiden tutkimisessa tai tulosten tul
kinnassa. Tällaisia seikkoja ovat esim. vesinäyt
teen väri tai haju, veden vaahtoaminen tai sameus
sekä havainnot virtauksista ja virtaamista, uitosta,
ruoppauksesta jne.
2.24 Näytteiden kestävöinti
Näytteenoton jälkeen näytteet säilytetään pi
meässä ja viileässä ( ±4 2°C). Mikäli säilytys
aika on niin pitkä, että siitä saattaa aiheutua
muutoksia pitoisuuksiin, määritykset on teh
tävä maastossa tai näytteet on kestävöitävä.
Parhaimmillaankin kestävöinti vain hidastaa
kemiallisia ja biologisia muutoksia, Kulloinkin
suositeltavin kestävöintitapa riippuu sekä nit
kittavasta aineesta että analyysimenetelmästä.
Yleisiä kestävöintimenetelmiä ovat pH-arvon
säätö, kemikaalilisäykset ja pakastus. Biologista
toimintaa vesinäytteessä rajoitetaan mm. hapolla,
myrkyllisillä kemikaaleilla (esim. kupari (II) sul
faatilla) ja pakastamalla. Metallien poistuminen
näytteestä saostumalla ja astian seinämiin absor
boitumalla estetään happolisäyksellä.
Orgaanisten yhdisteiden säilyvyys on erittäin
huono. Kestävöintiohjeita on vähän eivätkä ne
takaa säilyvyyttä.
Vesinäytteiden kestävöintiohjeet ja säilyvyys
ajat fysikaalisia ja kemiallisia määrityksiä varten
ovat taulukossa 1. Säilyvyysajat ovat ohjeellisia
ja perustuvat erilaisiin tutkimuksiin ja käytännön
kokemukseen. Ellei määritys edellytä kestävöin
tiä jo maastossa, kestävöinti voidaan tehdä näyt
teenottopäivänä laboratoriossa, Tällöin vältytään
ihoa ja vaatteita syövyttävien kemikaalien käsit
telyltä maastossa ja kemikaalien likaantumiselta
kuljetusten ja maastotyöskentelyn aikana.
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Taulukko 1. Vesinäytteiden säilyvyys, tarvittavat näytemäärät ja kestävöinti fysikaalisia ja kemiallisia määriryksiä
Määritys Näyte Kestävöind Säily- Huomautuksia
määrä K = kentällä vyys
ml L = laboratoriossa
Alkali- ja maa-alkali- 100 7 vrk

















7 vrk A) Kolorimetrinen menetelmä. Hap
popestyt muovipullot (18% HCI),
pH 1,2-1,3 kestävöinnin jälkeen,
7 vrk B) AAS-menetelmä. Happopestyt
nalgenepullot (HNO3).
Huono Pyrittävä määrittämään välittömästi.
1 vrk Lasipullo, pesu suolahappo-etanoli
seoksella, Näytteenotosta sovittava
etukäteen,
7 vrk A) Kolorimetrinen menetelmä.














1 vrk Runsaasti bakteereja sisältävät vedet.




Huono Lasipullo, liuotinpesu (alkoholi tai
asewni ja heksaani), Nilytteenotosta
sovittava etukäteen.
Huono Lasipulio, liuotinpcsu (alkoholi tai
asetoni ja heksaani), Näytteenotosta
sovittava etukäteen.
Huono Lasipullo, liuotinpesu (alkoholi tai
asetoni ja heksaani), Näytteenotosta
sovittava etukäteen.
Elohopea (Hg) 500 25m15%KMnO4/l
(Hg vapaa) ja 15 ml
väk. suprapur HN0




vuorokauden aikana, tarvittaessa jopa
maastossa.




tetaan ja lisätään 1 g




Al kaliteettj 200 1 vrk
Fenolit
Etikkahappo 1000 Huono Lasipullo. Näytteenotosta sovittava
etu käteen.




Määritys Näyte- Kestävöinti Säily- Huomautuksia
määrä K = kentällä vyys
ml L = laboratoriossa
Fiuoridi (F) 250 7 vrk
formaidehydi 500 Huono Lasipuflo. Näytteenotosta sov
ittava
etukäteen,
Fosfaattifosfori (P04-P) 250 Huono Happopestyt pullot (6 % HCI). Py
rittävä määrittämään välittömästi.
Hapen kokonaiskulutus 250 Huono Näytteenotosta sovittava etukäteen.
(TOD) Happopestyt lasipullot (10% HC1)puhtaille vesille ja happopestyt mun
vipullot jätevesille.
Happi (02) 100 1,0 ml MnSO4 ja 1,0 ml 1 vrk Hiostulpaliinen lasipullo (kaasunäy
NaJ 100 ml:aan näytettä. te). Winklerin menetelmä. Petkisty
(K) neessä tilassa olevasta vedestä happi
mitataan elektrodiila.
Hartsihapot 1000 10 nappia NaOH titraan Huono Lasipullo, liuotinpesu (alkoholi tai
näytettä, pH i 10. (L) asetoni ja heksaani). Näytteenotosta
sovittava etukäteen.
Hiilidioksidi (C0 ) 100- Huono Hiostuipallinen lasipullo (kaasunäy2 500 te). Määrftys tehdään kentällä tai vä
littömästi laboratorioon tulon jäl
keen,
Jodidi (J’) 100 7 vrk
Kemiallinen hapen kulutus 250 2,5 ml 4 mol/i FI2SO4 7 vrk Lasipulio puhtaille vesille, muovi
(CODc) 250 mi aan näytettä. pullo jätevesiile.
CL)
Kaliumpermanganaatti- 100 1 ml 4 mol/i H2S04
luku (KMnO4-luku) 100 mi:aan näytettä. 5 vrk
(L)
Kiintoaine 500- Luonnonvedet. Määritys mahdolli
1000 simman pian näytteenoton jälkeen.
leo- Jätevedet. Määritys tehtävä mahdoili
200 simman pian näytreenoton jälkeen.
Kloori (Cl) 2x 100 Huono Hiostulpallinen lasipullo (kaasunäy
te). Määritys tehtävä välittömästi.
Kioorifenolit 1000 Huono Lasipullo, liuotinpesu (alkoholi tai
asetoni ja heksaani). Näytteenotosta
sovittava etukäteen.
Kloridi (CI’) 100 7 vrk
Kokonaisfosfori (kok.P) 250 1 ml 4 mol/i H2504 7 vrk Happopestyt pullot (6 % HCI).
100 ml;aan näytetta.
(L)
Kokonaiskovuus 250 7 vrk
Kokonaiskromi (kok.Cr) 100 1 mi 35 % HNO3 fsupra- 7 vrk
pur) 100 mi aan näytettä.
(L)








Määritys Näyte- Kestävöinti Säily- Huomautuksia
määrä K = kentällä vyvs
mi L = laboratoriossa
_ ___
-
Kokonaistyppi (kok N) 250 3 vrk Jätevesista määritys tehdään vä
littömästi
Koprostanoii 1000- 1 ml väk H2504 ht- 1 vrk Lasipullo, huotmpesu (petrooli
11)000 taso mi ‘tettä (L). eetteri ja asetoni tai heksaam).
Näytteenotosta sovittava ew
käteen,
Kuusiarvoinen kromi 500 1 vrk >äytteenotosta sovittava etu(Cr6’) käteen
Mangaani (Mn) 100 A) 1 ml 4 mol/i H7SO 7 vrk A) Kolorimetrinen menetelmä.
100 mi aan näytetlä,
B) 1 ml 35 % HNO3 (sup- B) AAS-menetrlmi, Happopestyt
rapur) 100 ml,aaia naytet- na1gerepulL,t (HNO3),
ta, (L)
Metaani 100 Huono Lasipullo (kaasuniivte). Näyt
teenotosta sovittava etukäteen,
Metallimäaritvkset 100 1 mi 35 % EINO3 (supra- 6 kk Nalgene-puilo, happopesu. Näyt(Cd, Co, Cu, I’b, Ni, Sb, Se, Sn pur) 100 miaan näytet- teet kestävöitävä näytteenotto
fi, Zn, V, Cr) rä. fL) vuorokauden aikana. Ei sovi meri-
vesille.
Metanoli 250 Lasipullo, liuotinpesu (alkoholi
tai asetoni ja heksaani)
Mneraaliöijy t.
Ä) Laadun määritys 20- Huon Lasipulio, liuotmpesu hilit’tra
100 klor dii .t i4ios- t tef o
mg t n n tulppa Navttv no o ts
sos a etukat&.vn,
B) I’toisuuden maants s tulO 4 mi 6 molli HEi litraan 1 trk Lasipuko, iiuorinpesu hihtetra
tiRi 2000 navtettä plI’ 2. (L) kloridilla. Hos- tai tetlontiivistei
nen tulppa Pullosta jätetään 1/5
täs’ttämättä, Nävtteenotosta so
vittava etukäteen.
C) Pitoisuuden määritys 1000 1 vris L isipullo ilappopesu typpihapoi
F 1) i ja tislatulla vedellä ja liuot npe
ao (alkohol’ tai asetoni ja heI saa-
01) Suojattava valol a. 1 i Ry ttä
täyteen, Ehjä folio tiivisteena tul
passa, Naytteenotosta sovittava
etukäteen.
N1uurahashappo 1000 Huono Lasipllo, liuotinpesu ialkohnl
tai asetoni ja heksaani). Näytteen
otosta sovittava etukäteen.
Nitraattit ppi (NO_-NI 100 3 srk ]ätevessi tchd11n määntss heti.
Nitri’ttityppi (N02-N) 100
Nitrilotrietikkahappo 1000 Ilo mo La’ipullo liu itinpesu a ko soli
tai aseton’ js heksaani), Näyttecn












A) Puhtaat luonnonvedet. Sovirel
lasipullo tai muovipuilo, happopesu
(10 % HCI).
13) Muut vedet ja merivedet. Sovirel
lasipuito tai muovipullo, happopesu
(10% HCI). Nopea pakastus,
Huono Lasipuito, tiuotinpesu (alkoholi tai





Huono Lasipulto täytetään niin, että siihen ei
jää ilmaa .Määritys tehdään kentällä
tai mahdollisimman nopeasti labora
toriossa.
Huono Lasipulio, liuotinpesu (alkoholi tai
asetoni ja heksaani), Näytteenotosta
sovittava etukäteen.
Huono Lasipuilo, liuotinpesu (alkoholi tai
asetoni ja heksaani). Suojattava va
lotta. Nävtteenotosta Sovittava etu
käteen.
B) 1 ml 35 % HNO3 (sup




Lasipullo, jossa tiivis kierremlppa.
‘käytetään aivan täyteen kuten kaa
sunäyte ja suljetaan heti. Radoniila
säilyvyys on vain 3 vrk, muilla iso
toopeilla parempi. Näytteenotosta
sovittava etukäteen.











2x 100 A) Kestävöimättä
Huono Lasiputio. Määritys tehdään mahdol
lisimman nopeasti. Näytteenotosta
sovittava etukäteen.
Huono Lasipulio, liuotinpesu (alkoholi tai
asetoni ja heksaani). Näytteenotosta
sovittava etukäteen.
7 vrk
1 vrk A) Hiostulpallinen lasipullo (kaasu-
näyte). Sopii, jos luonnonveden pi
toisuus on<0,7 mgll.
13) 0.5 mli mol/ Zn
asetaattia sekä 0,5 ml
1 mol/i NaOH 100 ml:aan
näytettä. (X)
13) Hiostulpailinen lasipullo (kaasu-






























5 ml 5 mol/i NaOH, 10 ml
0,001 molli fenoiftaieii
niaja 5 ml 2,216 mol/i
tinakioridia litraan näy
tettä. Kun pH on säädetty








2.3 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näytteiden ominaisuudet pyritään säilyttämään
näytteenottohetkeä vastaavina myös ku Ijetukses
sa ja säilytyksessä. Kuljeniksessa käytetään kyl
mälaukkuja tai -laatikoita, jotka suojaavat näyt
teitä valolta, lämpötilan muutoksilta ja rikkoutu
misefta, jäähdytykseen voidaan käyttää kylmä
varaajia tai hiilihappojäätä, mutta niin, etteivät
vesinäytteet pääse Jäätymään. Talvella käytetään
tarvittaessa lämmittimiä. Näytteet säilytetään
näytteenoton jälkeen pimeässä ja viileässä
t-42°C).
Taulukossa 1 on huomautus, mikäli fysikaa
lisia ja kemiallisia määrityksiä varten otettujen
näytteiden lähettämisestä edellytetään tehtäväksi
tutkivalle laboratoriolle ennakkoilmoitus, Kaikki
toiseen laboratorioon lähetettävät näytteet paka
taan hyvin ja vanistetaan selvällä lähetteellä (lii
te 2).
Eri tutkimuksiin kuuluvista näytteistä täyte
tään erilliset lähetteet, joista selviävät tutkimuk
sen nimi, havaintoaika ja -paikka, näytteiden
esikäsittely ja kestävöinti, näytteistä tehtävät
määritvkset, puliojen tunnukset ja näytteiden
lähettäjä. Lisäksi merkitään maastossa havaitut
poikkeavuudet, jotka saattavat auttaa näytteiden
analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa,
Näytteitä säilytetään laboratoriossa pimeässä
ja viileässä,
1 vrk Lasipuilo. Määritys tehdään mahdolli




Vesinäytteiden otossa virhettä voi aiheuttaa vää
rän tai epäedustavan havaintopaikan valinta,
virheellinen näytteenotto, näytteen likaantumi
nen ja näytteen väärä käsittely. Havaintopaikan
edustavuus on varmistettava vielä maastossa
näytteitä otettaessa, Näytteiden otossa on
noudatettava annettuja ohjeita. Kuhunkin tarkoi
tukseen on varattava omat nätepullonsa ja näyt
teenottovälineensä. Jätevesinäytteiden otossa
käytettäviä ottimia ja pulloja ei saa käyttää mui
hin tarkoituksiin.
Näytteenottovälineet on pidettävä puhtaina
niin näytteenoton kuin kuljetustenkin aikana.
Havaintopaikan ilman epäpuhtaudet, kuten pöly,
noki, tupakansavu ja -tuhka aiheuttavat oman
virhelähteensä, Polttoaineet, pakokaasut ja öljyt
pilaavat metallimäärityksiin ja orgaanisten yhdis
teiden määrityksiin otetut näytteet.
Näytepullot pidetään tiiviisti suljettuina kui
jetuksen ja säilytyksen aikana. Näytteissä tapah
nivia muutoksia hidastaa näytteiden kestävöinti
sekä näytteiden kuljettaminen ja säilyttäminen
pimeässä ja viileässä. Jäätyminen aiheuttaa näyt
teisun palautumatwmia muutoksia, joiden vuoksi
esim. kiintoainemäärityksessä voidaan saada vir
heellinen tulos. Kestävöintiaineiden käsittelyssä
on oltava yhtä huolellinen kuin näytteiden






nopeasti. Näytteenotosta on sovittava
etukäteen,
1 vrk Lasipulio.
1000 Huono Lasipullo, liuotinpesu (alkoholi tai




3.1 Fysikaalisten ja kemiallisten tutki
musten näytteet
Näytteenotossa pyritään häiriytymättömään,
asianomaista näytesyvyyttä edustavaan vesinäyt
teeseen. Näytteenottoon kuuluu näytteiden nos
to vedestä, kenttähavainnot, näytteiden kuljetus
ja kestävöinti,
3.11 Tarvikkeet ja välineet
Näytteenotin. Ruttner-tyyppinen otin (kohta
2.11).
Näyteastiat. Määrityksistä riippuen (taulukko 1
ja kohta 2,12).
Kestävöintiaineet. Määrityksistä riippuen (tau
lukko 1).
Kuljetuslaatikot. Kylmälaukut tai -laatikot, tar
vittaessa lisäksi lämm ittimiä tai kvlmävaraajia.
Muistiinpanovälineet. Ken ttämuistioita, kyniä,
tusseja.
Näkösyvyyden määritysvälineet. Näkösyvyys voi
daan mitata Ruttner-tyyppisen noutimen valkoi
seksi maalatun kansilevyn avulla. Myös vaiko
levyä, 25 x 25 cm kokoista vaijerilla vanistettua
levyä voidaan käyttää. Lisäksi voidaan apuna
käyttää ns. vesikiikaria (muoviämpäri, jonka
pohja on poistettu).
J ääkaira ja sohjokauha. Tarvitaan talvella avan




vainnoista ja näytteiden kestävöinnistä on tar
kemmat ohjeet kohdissa 2.22-2.24 ja taulukossa
1. Niiden lisäksi fysikaalisten ja kemiallisten
tutkimusten näytteiden otossa noudatetaan
seuraavia ohjeita.
Ennen näytteenottoa varmistetaan havainto-
paikan sijainti esim. mittaamalla syvyys kaikuluo
taimella tai luotinarulla. Näytteet otetaan tämän
jälkeen vähintään viiden metrin etäisyydeltä ja
virtauksen suhteen syvyyden tarkistuskohdan
yläpuolelta. Paikat, joista otetaan usein näytteitä,
tulee merkitä merkkilinjoilla tai esim. poijulla.
3.121 Yleisohjeet
Yleisohjeina vesistönäytteitä otettaessa ovat
seuraavat seikat:
-
Näytteet otetaan järjestyksessä edeten pin
nalta pohjaan. Viimeinen näyte otetaan
tavallisesti 1 m pohjan yläpuolelta.
-
Noudinta lasketaan vedessä kohtuullisella
nopeudella ja ottimen lähestyessä näyte
syvyyttä viimeinen metri lasketaan hitaas
ti.
-
Ennen ottimen sulkemista sitä pidetään
näytesyvyydessä vähintään 15 s.
-
Noutimen nostosta ei saa aiheutua ylös
päin suuntautuvaa vesivirtaa, Ensimmäisten
kahden metrin matkalla nostonopeus tulisi
olla riittävän pieni.
-
Näytteiden lämpötila mitataan Ruttner-tyyp
piseen ottimeen kiinnitetyllä lämpömittarilla
0,1 °C tarkkuudella heti, kun otin on nostettu
vedestä. Lukema merkitään kenttämuistioon.
Lämpötilaa luettaessa otinta pidetään varjossa,
sillä noutimessa olevan veden lämpötila muut
tuu nopeasti auringon valossa.
-
Samasta syvyydestä nostettavan näytesarjan
aikana näytteiden vertailukelpoisuutta tark
kailiaan lämpötilan avulla.
-
Näytteitä otettaessa noutimen vaijerin on
oltava kohtisuorassa.
-
Näytepullot täytetään heti näytteen noston
ja lämpötilan mittauksen jälkeen.
-
Näytteitä otettaessa täytetään kenttämuistio
(kohta 2.23 ja hite 1).
Talvella näytteenotossa on lisäksi huomat
tava:
-
Näytteenottoon tarvitaan kaksi avantoa: toi
sesta mitataan syvyys, toisesta mitataan läm
pötilaja samalla otetaan näytteet.
-
Avantoa ei saa puhdistaa jääkairalla pump
puamalla, koska tällöin sekoitetaan jään alla
olevia hyvinkin ohuita vesikerroksia.
-
Avanto on puhdistettava sohjokauhalla huo
lellisesti irtojäästä ja lumesta. Nämä aiheutta
vat virheen näyteveden mukaan joutuessaan.
-
Näytteenottimesta jäälle kaadettava ylimääräi
nen vesi on kaadettava siksi kauaksi avannos
ta, ettei se voi joutua avantoon ja sekoittua
myöhemmin otettaviin näytteisiin.
-
Jään päällä tai lumessa olevan veden pääsy
avantoon on pyrittävä estämään.
-
Noudinta ei saa pitää näytteenoton aikana
jään päällä olevassa vedessä.
-
Näytteet eivät saa jäätyä.
-
Erityistä puhtautta edellyttävää näytteen
ottoa varten (esim. raskasmetallit ja orgaa
niset yhdisteet) tehdään uusi avanto, josta
3 408401593X
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jääsohjo ja kairan tai tuuran kanssa koske’
tuksissa ollut vesi on poistettu värittömällä
muovikauhalla.
Kesällä näytteenotossa on huomattava:
- Näytteenoton ajaksi vene ankkuroidaan. Vtt
taaviin paikkoihin ankkuroitaessa on huomat
tava, että ankkuri voi muuttaa pohjanläheisen
vesikerroksen veden laadun.
Veden virtaukset saattavat muuttaa veneen
paikkaa näytteenoton aikana, jolloin alim
pten vesikerrosten kerrosnimarajat eivät vas
taa havaintopaikan tilannetta.
- Sadevesi ei saa päästä näytteisiin.
- Näytteet suojataan suoralta aunngonpais
teelta ja kuumuudeita.
3.122 Näytteiden ottojärjestys
Näytteiden ottojärjestys on tärkeä. Ensin otetaan
näytteet kaasumaisten aineiden tutkimista varten
täydestä noutimesta (esim. happi- ja hiilidioksidi
näytteet), sitten muiden määritysten näytteet.
Kaasunävtteitä otettaessa nou timen letku
työnnetään näytepullon pohjalle ja pulloon juok
sutetaan vettä 2-3 kertaa pullon tilavuus. Pulloon
ci saa jäädä ilmaa. Siksi vettä juoksutetaan koko
aika, kun letku nostetaan pullosta. Hiilidioksidi
näytteet titrataan mahdollisimman nopeasti
kentällä tai laboratoriossa. Happinäytteet saka
taan ja suifidinäytteet kestävöidään heti näyt
teenoton jälkeen. Lisäykset tehdään raulukon 1
mukaan pinnan alle eikä pipettejä puhalleta
tyhjiksi. Pullat suljetaan nopeasti varoen ilma
kuplan äämistä tulpan alle, sekoitetaan a suoja
taan valolta ja lämpötilan muu toksilta.
Muiden määritysten edelJyrtämät näytteet
otetaan kaasunäytteiden jälkeen. Pulloissa oleva
tislattu vest kaadetaan pois ja puliot huuhdotaan
nätevedellä ennen tävttämistä. Erikoismääri
tyksiä varten kuivattuja pulloja ei huuhdota
(kohta 2.14). Metallien ja orgaanisten yhdistei
den määritystä varten näytteet otetaan erikots
noutimilla (kohta 2.11) näytteiden likaantumi
sen välttämiseksi,
Taulukosta 1 selviävät tarvittavat näytemäärät
ja kestävöinnit. Yleensä näytepuilot täytetään
aivan täyteen. Taulukossa on mainittu, milloin
pullot jätetään vajaaksi.
3.123 Muut kcnttämääritykset
Muina kenttämäärityksinä mitataan yleensä läm
pötilan lisäksi aina näkösvvyys. Kenttämittarei
den avulla maastossa voidaan tehdä lisäksi joita
kin määrityksiä, kuten happi-. sähkönjohtavuus-,
pH- ja kloridimittaus. Kenttätyönä saatetaan
tehdä myös muutamia analyysejä esim. titraa
maIla heti näytreenoton jälkeen. Poikkeuksel
liset tilanteet, kuten pakkanen, sade, tuuli,
aluksen keinunta, tärinä jne. voivat vaikeuttaa
määritysten suorittamista maastossa.
Kenttämittauksilla tutkitaan useimmiten ve
sistön alueellisia eroja kiireelhstä selvitystä vaati
vissa tilanteissa. ‘Tällöin tulosten tarkkuusvaati
mus on pienempi kuin muulloin ja työ voidaan
tehdä verrattain huonoissakin olosuhteissa. Kent
tämittareissa on yleisimmin uppoelektrodit. joten
mittaukser voidaan tehdä suoraan haluwssa vesi-
kerroksessa, Sähkönjohtavuus- ja pH-mittaukset
voivat tapahtua myös näyteastiasta heti näytteen
noston jälkeen. Kenttämittareita käytettäessä
on tarkistettava, että mittaussyyys on oikea.
Eri syvyyksiltä mitattaessa on otettava huomioon
laitteiden vaatimat tasaan tu misajat. Joidenkin
mittareiden elektrodit vaativat jopa 10-15 mi
nuuttia ennen kuin ne näyttävät asianomaisen
vesikerroksen lukemia.
Näkösyvyys mitataan Ruttner-tyyppisen nou
timen vaIkeaksi maalatun kannen avulla tai
vaikolevyllä. Aallokon häiriövaikutusta voidaan
vähentää vesikiikarin avulla. Näkösyvyys mita
taan varjon puolelta. Otin (tai valkoievy) laske
taan hitaasti veteen niin syvälle, että se katoaa
näkyvistä. Otinta nostetaan tämän jälkeen sen
verran, että se juuri ja juuri tulee näkyviin,
Näiden kahden syvyvden keskiväli on näkösy
vyvs, joka luetaan ottlmen vaierin syvyysmer
kinnöistä 1 dm tarkkuudella ja merkitään kent
tämuistioon, Mikäli on käytetty valkolevyä
tai vesikiikaria. merkitään tämä muistioon.
Näytesarjaa otettaessa saman henkilön on mi
tattava näkösvvyys.
3.13 Näytteidcn kuljetus ja säilytys
Vesinäytteiden huonosta säilyvyydestä johtuen
ne toimitetaan nopeasti pimeässä ja viileässä
säilyterrvinä tutkittaviksi. Kuljetuksesta ja säi
lytyksestä on tarkemmin kohdassa 2.3.
3.14 Virhelähteet
Vesinäyrteiden oton virhelähteitä on käsitelty
myös kohdassa 2,4, Fysikaalisten ja kemiallis
ten näytteiden oton virhelähteistä voidaan
myös mainita seuraavaa. Mahdolliset virhe-
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lähteet johtuvat väärästä näytteenottotekn ii
kasta, näytteiden väärästä käsittelystä tai Ii
kaantumisesta. Varsinkin pieniä pitoisuuksia
tutkittaessa näytteenoton yhteydessä tapahtu
vat virheet ovat ongelma. Puhtaus ja ohjeiden
noudattaminen ovat ehdoton edellytys ver
tailukelpoisen tutkirnusaineiston tuottamiselle.
Pullojen ja tarvikkeiden kuten myös reagens
sien ja ottimien on oltava tarkoitukseen sopi
via.
Näytteenotinta käytettäessä on erityisesti va
rottava, ettei synny vesikerroksia sekoittavia vir
tauksia. Jyrkästi kerrostuneilla alueilla, esim.
kuormitetuissa vesistöissä ja meressä jokisuu
alueilla on mahdolliset lämpötila- ja suolaisuus
erot otettava huomioon tarkkailemalla erityisen
huolellisesti näytteiden lämpötilaa. Pohjanläheis
ten vesikerrosten näytteitä otettaessa on varot
tava, ettei pohjalietettä sekoitu vesinäytteeseen.
Myös ottimen letkuun on saattanut noutua lie
tettä. Tämä ja letkussa mahdollisesti oleva edel
lisen näytteen vesi on poistettava ennen näyte
astioiden täyttämistä laskemalla letkusta vettä.
Lietteen joutuminen letkuun voidaan estää kun
mttämällä ottimen pohjalevyyn tulppa, johon
letkun pää työnnetään otinta laskettaessa ja
juoksutusten välillä.
Mitä epäedullisemmat olosuhteet ovat näyt-
teen säilymiselle, sitä suurempi tulisi näytemää
rän olla. Näytteiden kuljetuksen tulee tapahtua
mahdollisimman nopeasti oikeassa lämpötilassa.
3.2 Bakteerimääritysten näytteet
Mikrobiologisista tutkimuksista käsitellään tässä
vain yleisintä, veden hygieenisen laadun tarkkai
lun edellyttämää näytteenottoa. Näissä tutki
muksissa veden hygieenisyyttä seurataan mdi
kaattoribakteerien avulla, jotka ilmenevät pato
geenisten eli tautia aiheuttavien bakteerien esiin
tymisen mahdollisuutta. Tutkimusten tuloksilla
on keskeinen merkitys arvioitaessa uima- ja
talousvesien käyttökelpoisuutta.
Mikrobiologisten näytteiden otto on tehtävä
niin, että vältetään näytteen saastuminen ja
työntekijän sairastuminen.
Näytteenottopaikat ja näytteiden ottojär
jestys on pyrittävä valitsemaan tutkimusten tar
koituksen kannalta mielekkäästi ja niin, että
näytteiden kuljetusaika laboratorioon on mah
dollisimman lyhyt.
3.21 Tarvikkeet ja välineet
Näytteenotin. Tavallisimmin käytetään avointa





Suojavälineitä, esim. kertakäyttö- tai kumi
käsineitä.
Kaira eli jääpora, sohjokauha. Talvella avannon
tekoon ja sen puhdistamiseen jääsohjosta.
Kuljetuslaatikoita. Tarvittaessa kvlrnävaraajia tai
lämmittimiä (kohta 2.13).
J3akteerinäytepullon tulee olla sterilointön
sopiva, myrkytön bakteereille ja nävtteenotti
meen sopiva. Nämä vaatimukset täyttää kierre
korkillinen tai hiostulpallinen borosilikaattilasi
nen pullo. Myös patenttiwlpalla varustettuja pul
loja voidaan käyttää kunhan niiden tiiviste on
sterilointia kestävä. Myös polyeteeni- tai poly
propyleenipulloja voidaan käyttää.
Näytteen vähimmäismääränä pidetään 100
millilitraa. Näytepullon tilavuus riippuu tutki
muksiin tarvittavan veden määrästä, kuljetus-
ajasta laboratorioon sekä veden ja ulkoilman läm
pötilasta.
Hiostulpalla varustetut pullot suojataan suu-
osasta esim. alumiinifoliolla jo ennen sterilointia,
Täten saadaan suoja kuljetuksen ajaksi sekä en
nen että jälkeen näytteenoton. Säilytettäessä ste
riloituja näytepulloja on hyvä suojata ne esim.
kertakäyttömuovipusseilla, jotka estävät pullojen
ulkopinnan likaantumisen tai suojata pullot ste
riloinnin kestävällä kääreellä jo ennen sterilointia.
Jos näyte otetaan klooratusta talous-, uima
tai jätevedestä, on näytepulloon ennen steriloin
tia lisättävä litran nävtettä kohti 0,4 ml 3,5 11
Na-tiosulfaattiliuosta kloorin sitomiseksi näyte-
vedestä. Määrä riittää neutraloimaan yli 10 mg
jäännösklooria. Jos näytevedessä epäillään olevan
runsaasti raskasmetalleja (yli 0,01 mg 1-1 esim.
kuparia, sinkkiä, nikkeliä) nämä sidotaan kelaa
teiksi lisäämällä pulloon ennen sterilointia 3 ml
15 % EDTA:n natriumsuolaa (C_0H_2N7Na4
0) litraa kohti.
Lasipullot voidaan kuumailmasteriloida
170°C lämpötilassa 1 tunnin ajan tai auto
klaavissa 120°c lämpötilassa 15...20 minuutin
ajan. Hiostulpan ja pullon suun väliin asetettu





Bakteerinäytepulloa käsiteltäessä pidetään kiinni
pullon alaosasta suuosan ja tulpan likaantumisen
estämiseksi. Näytettä otettaessa pullon korkki tai
tuippa ja suojus poistetaan ja niitä käsitellään
erittäin puhtaasti koskettamatta pintoja, jotka
joutuvat näytteen kanssa kosketuksiin. Ennen
näytteenottoa bakteerinäytepulloa ei huuhdota
näytevedellä. Kun näyte on otettu, pullosta kaa
detaan vettä pois noin 1/5 tilavuudesta kuitenkin
niin, että näytettä jää vähintään 100 ml. Heti
tämän jälkeen pullon tulppa ja suojus asetetaan
paikalleen.
Sekä kesällä että talvella kertakäyttö- tai
kumikäsineistä on apua kylmää vastaan ja puh
tauden lisäämisessä. Kumikäsineet tulee puhdis
taa ja säilyttää puhtaina nimenomaan mikrobio
logisten näytteiden ottoa varten. Puhtaiden ja
saastuneiden näytteiden ottoa varten tulee varata
eri käsineet.
3.222 Pintavesinäytteet
Pintavedestä näytteet voidaan ottaa erikoisnou
timelia. Otettaessa näytteitä useista havainto-
paikoista samalla näytteenottomatkalla, noudinta
(pullonoutimen kehystä) on uudella havainto-
paikalla huuhdeltava vedessä ennen näytteenot
toa. Näyte otetaan riittävän kaukaa huuhdonta
paikasta. Parasta olisi käyttää eri noutimia eri
havaintopaikoilla.
Avointa pullonoudinta (kuva 2) käytetään,
kun näyte otetaan sillaita, laiturilta tai rannalta
eikä tarvita näytteitä eri syvyyksistä. Näytteen
otin lasketaan alavirtaan ja pulion painuttua ve
teen se vedetään nopeasti vastavirtaan, Näyttei
den otto eri syvyyksiltä edellyttää esim, suljetun
pullonoutimen (kuva 2) käyttöä. Ruttner-tyyp
pistä puhdasta, mutta epästeriiliä näytteen
otinta voidaan käyttää saastuneilla alueilla,
joilla näytteenottimen aiheuttama näytteen saas
tutus ei vaikuta lopputulokseen. Näytteet tulee
kerätä puh taimmasta näytteenottopaikasta likai
sempiin päin.
Ellei näytteenotinta oie käytettävissä, voidaan
näytteenotto pintavedestä suorittaa käsin seuraa
vasti
- Pullo viedään veteen suu alaspäin noin 20-30
cm svvyyteen etäälle nävtteenottajasta ja ve
neestä.
- Samalla, kun pullon suu käännetään ylöspäin
ja annetaan sen täyttyä kokonaan, pidetään
pullon suu vastavirtaan tai virtauksen puut
tuessa liikutetaan pulloa näytteenottajasta
poispäin.
3.223 Vesijohto- ja kaivovesinäytteet
Vesijohto- ja kaivovedestä näyte otetaan veden
normaalista ottokohdasta, Näytettä otettaessa
- mitataan veden lämpötila
- avataan hana täysin ja juoksutetaan vettä
ennen näytteenottoa 5 min tai niin kauan,
kunnes veden lämpötila ei enää laske. Hanan
suu voidaan steriloida kuumentamaila esim,
nestekaasusytyttimen liekillä
- väitetään likaisia vuotavia hanoja ulkoisen
kontaminaation vuoksi.
Näytteenoton yhteydessä kenttämuistioon
merkitään tarvittavat tiedot (kohta 2.23).
3.23 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näytteet kuljetetaan nopeasti pimeässä ja vii
leässä laboratorioon tutkittaviksi. Bakteerinäyt
teiden oton ja viljelyn välinen aika tulisi saada
mahdollisimman lyhyeksi. Yleisesti suositellaan
näytteiden tutkimista kuuden tunnin kuluessa
näytteenotosta.
Jos näytteiden kuljetus laboratoroon kestää
vii kuusi tuntia, voidaan nävtteet vljeliä jo ken
tää erityisen kenttävälineistön avulla, Maastossa,
käytettäessä kalvosuodatusmenetelmää, näytteen
suodattamisen jälkeen kalvo siirretään välittömäs
ti ravintealustalle odottamaan kuhetusta labora
torioon.
3,24 Virhetähteet
Pääasialliset virhelähteet mikrobiologisten näyt-
teiden otossa ovat näytteen saastuminen näyt
teenottajasta tai näytteenottovälineistä. Näyt
teenotto tulee aloittaa vähiten saastuneesta
paikasta ja päättää esimerkiksi jätevesien purku
paikkaan. Tällöin näytteenottimen aiheuttama
virhemahdollisuus pienenee. Talvella myös kairan
puhtaudesta tulee huolehtia ja välttää avannon
tekoa sellaiseen paikkaan, jossa silminnähden
on cpäpuhtauksia. Mikrobiologisten näytteiden
kuljetukseen on hyvä varata omat kylmälaukut






Vesistöjen veden laadun seurannassa käytettä
vistä biologisista menetelmistä keskeisin on kas
viplanktonin määrän ja lajistorakenteen määrit
täminen mikroskopoimalla.
Kasviplanktonin kuantitatiivinen näytteenotto
tapahtuu ottamalla vesinäytteitä näytteenotri
mella (esim, putkinoutimella). Kvalitatiivisessa
tutkimuksessa voidaan käyttää myös plankton
haavia.
Kasvipianktontutkimuksia voidaan käyttää
hyväksi vesistöön johdettujen jätevesien myrk
kyvaikutu ksia selvitettäessä esim. kalakuolema
tapauksissa. Tällöin voidaan ottaa myös näyte,
jota ei kestävöidä. Näytteestä tutkitaan, onko
kasviplankton säilynyt elävänä vai ovatko myr
kylliset aineet vahingoittancet leviä.
3.311 Tarvikkeet ja välineet
Putkinoudin tai Ruttner-tyyppinen näytteenotin,
Muoviämpäri, -kauha ja -suppio.
Planktonhaavi. Haavin silmäkoko 10 I.Lm.Haavia
voidaan käyttää tarvittaessa näytteiden konsen
troimisessa.
Näytepuliot. Näytepulloina käytetään joko rus
keaa kierretulpallista 200 ml lasipulloa, jossa on
ns. tippareuna (lääkepullo) tai 200 ml ns. maito
näytepulloa, jossa on tavallinen korkki (ei kumi
tulppa). Pullojen ja tulppien pesuna on riittävä
tavallisille näytepu Iloille käytetty pesu (kohta
2.14).
Kestävöintihuokset:
a) Hapan Lugolin liuos
20 g kaliumjodidia




500 ml väkevää (noin 35 %) formaliinia
100 g heksametyleenitetramiinia
3.312 Näytteenotto
Kasviplanktonnäytc otetaan putkinoutimella tai
Ruttner-tyyppisellä nou timeila. Näytesyvyytenä
on sisävesillä yleensä päällysvedestä 0-2 m:n ker
ros, myös muita syvyyksiä voidaan käyttää
(esim. 0-4 m). Merialueen seurantanäytteet koo
taan vertikaalisarjasta, joka sekoitetaan eri sy
vyyksiltä otetuista näytteistä (0, 2, 4, 6, $ ja
10 m).
Kasviplanktonnäytettä varten kootaan useam
pi noutimellinen vettä valitusta näytesyvyydestä,
esim. 3-5 noutimellista. Noutimelliset tyhjenne
tään puhtaaseen, huuhdeltuun muoviämpäriin.
Tässä näytettä sekoitetaan huolellisesti esim.
muovikauhalla ja näyte kaadetaan suppilon avulla
näytepulloon, johon jätetään ravisteluvara.
Näyte kestävöidään vllittömästi kentällä lisää
mällä siihen hapanta Lugohn liuosta tarkasti
0,5 ml/200 mi näytettä. Kestävöintiaine voidaan
lisätä näytepulloon jo etukäteen. Kestävöinnin
jälkeen näytepullo suljetaan.
Happamalla Lugolin liuoksella kentällä kestä
vöityihin näytteisiin lisätään laboratoriossa 2 ml
neutraloitua formaliiniaf 200 ml, mikäli näytteitä
varastoidaan yli 4-6 kk ennen niiden tutkimista.
Lisäysmäärä ja lisäyspäivä merkitään pulloon.
Pitkäaikaisessa säilytyksessä (esim. yli 3 kk) on
näytteiden kunto ajoittain tarkistettava,
Merialueella kestävöintiaineena voidaan käyt
tää myös Keefen liuosta 10 ml/200 ml näytettä.
Keefen liuosta suositellaan käytettäväksi sinilevä
valtaisia näytteitä kestävöitäessä
Näytepulloon merkitään selvästi tiedot havain
topaikasta (myös kunta), näyrteenottoajasta, näy
tesyvyydestä, kestävöintiaineesta ja hsätystä aine-
määrästä sekä tutkimuksen nimi. Kenttämuistioon
(liite 1) on syytä merkitä sellaiset maastossa ha
vaitut seikat, jotka saattavat auttaa näytteiden
tutkimisessa tai tulosten tulkinnassa.
Kun selvitetään myrkyllisten aineiden vaiku
tuksia esim. kalakuolematapauksissa, voidaan
näytteet ottaa Ru ttner-noutimella. Näissäkin
tapauksissa kootaan näytettä varten useampi
Näytteiden säilyttäminen ennen viljelyä ai
heuttaa muutoksia bakteerien lukumäärissä.
Etenkin jätevesissä bakteerien määrät voivat
muuttua, ja bakteerien toiminta voi muuttaa
näytteiden fysikaalis-kemiallisten muu ttuj ien
arvoja. Myrkylliset aineet näytteessä vähentävät
bakteerien määrää, kun taas bakteereille ravin
noksi kelpaavat aineet voivat aiheuttaa baktee
rien lisääntymisen.
Liuos suodatetaan viikon kuluttua valmistami
sesta ja siihen lisätään 500 ml tislattua vettä.
c) Keefen liuos
900 ml 50 ¾ etanolia






noutimellinen vettä puhtaaseen, huuhdeltuun
ämpäriin. Tässä näytettä sekoitetaan huolelli
sesti ja näytettä kaadetaan kahteen 200 ml
näytepulloon. Toinen näytteistä kestävö idään,
toInen säilytetään kestävöimättömänä ja suoja
taan valolta esim. alurniinifoliolla. Kestävö imä
tön näyte olisi suositeltavaa konsentroida, jol
loin näytteen tutkiminen helpottuisi. Konsen
trointj suoritetaan maastossa ottam alla useita
noutimellisia vettä planktonhaaviin, josta näyte
siirretään pulloon (kohta 3.35).
3313 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Kasviplanktonnäytteet kuljetetaan pimeässä ja
viileässä (kohta 2,31) laboratorioon ja säily
tetään siellä pimeässä ja viileässä tutkimusajan
kohtaan saakka.
Kestävöimättömät näytteet tulee saada tutkit
taviksi ehdottomasti näytteenottoa seuraavana
päivänä. Ne säilytetään jääkaapissa maastosta
paluun ja mikroskopoivalle laboratoriolle lähet
tämisen välillä. Kestävöimättömistä näytteistä
ilmoitetaan tutkivalle laboratoriolle etukäteen.
Näytteiden mukana toimitetaan lähete, josta
ilmenevät näytettä koskevat tiedot.
3 31% Virhelähteet
Kasvipianktonin epätasaisesta jakautumisesta
mahdollisesti johtuvaa virhettä voidaan pienentää
kokoamalla näyte useasta noutimellisesta sekoite
tusta näytteestä. Näytevesi kootaan ämpäriin ja
sekoitetaan huolellisesti ennen näytteen otta
mista lasipulloon.
Näytepullon sulkerniseen ei suositella kumi
tulppia, koska ne voivat olla vaikeasti avattavissa,
mikäli näytteitä joudutaan säilyttämään pitkään.
Tavallisen korkin läpi haihtuu ajan mittaan jon
kin verran vettä, jolloin näyte konsentroituu,
Kestävöintiaineet saattavat rikkoa hentoraken
teisimmat leväsolut tai vaikeuttaa muutoin joi
denkin lajien tunnistarnista esim, aiheuttamalla
saostumia. Tällöin voidaan ottaa myös kestävöi
mätön näyte, joka suojataan valolta esim. alu
miinfoliolla. Näytteet toimitetaan tutkittaviksi
vövytyksittä. Kestävöirnättömät eli elävät näyt-
teet tulee saada tutkittaviksi viimeistään näyt
teenottoa seuraavana päivänä. Konsentroimaton
elävä kasvip(anktonnävte on hankala tutkia, sillä
levät eivät sedimentoidu laskeutuskammioissa ja
levä on hyvin harvassa obektilasilla.
3,32 Kasviplanktonin pemstuotanto ja perus
tuotantokyky
Kasviplanktonin petustuotannon a perustuo
tantokyvyn määrityksissä selvitetään vesistön
rehevyystasoa ja sen muutoksia mittaamalla
yh teyttämisessä muodostuvan uuden orgaani
sen aineen määrää, Määritysmenetelmiä selvi
tetään tarkemmin standardissa SFS 3049. Meri-
alueilla käytettävästä menettelystä on selostus
mm. Itämerikomission oppaassa. Rannikko-
alueilla voidaan käyttää oppaassa esitetystä
eroavia menetelmiä esim. soveltaen näytesy
vyyksiä.
Perusniotantomääritys in situ on tällä hetkellä
paras käytettävissä oleva tuotannon arviointime
netelmä. In situ-määrityksessä mittaukset teh
dään tutkittavassa vesistössä siinä syvyydessä, jos
ta näytteet ovat peräisin. Perustuotantokyvyn
määntyksessä perustuotanto mitataan vakio
valossa ja-lämpötilassa.
3.321 Tarvikkeetja välineet
Putkinoudin tai Ruttner-tyyppinen näytteenotin
tai vastaava.
Näytepullot. Käytetään 1 litran tai 2 litran hap
popestyjä, huolellisesti vesijohtovedellä ja tisla
tulla tai ionivaihdetulla vedellä huuhdeltuja
muovipulloja.
Muoviämpäri tai -saavi ja -kauha,
Koepullot. Käytetään noin 100 ml hiosrulpai
lisa, borosilikaattilasisia säilöpulloja. Puliot puh
distetaan happopesussa (kohta 2.14) ja kuumail
masteriloidaan 1 h 170°C lämpötilassa.
Koepulloteline iii situ-määrityksiä varten.
Radiohiili- eli 14C-käyttöliuos. Liuosta säilytetään
ampulleissa, joiden nlavuus on vähintään 10 ml.
Sisävesiliä käytettävän liuoksen huilipitoisuus on
0,15 mmol/l, merialueella käytettävän 1. ,5
mmol!l.
Kertakäyttömiskuja, joiden tlavuus on 1 ml ja
annostarkkuus 0,01 ml.
pH-mittari tai pH-näytepullo sekä alkaliteetin
tai hjilidiokjdin (merialueella salinkeetin) näy
tepullot (taulukko 1).
Neunaloku formaliini, kohta 3.311.
3.322 Näytteenotto
Perustuotanto- ja pemstuotantokykynäytteet
otetaan aamupäivällä. Nätteitä otettaessa kir
jataan kenttämuistioon tiedot nävtteenottopai
kasta ja -ajasta nätesyyvksistä sekä kenttä-
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mäaritysten tuloksista. Lisäksi muistioon merki
tään tutkimuksen nimi.
Perustuotannon määritys in aito
Sisävesillä näytteenottosvvvydet valitaan siten,
että saadaan mahdollisimman hyvä kuva perus-
tuotannon syvyysjakautumisesta. Syvyvksinä voi
daan käyttää esim. syvyyksiä 1/5, 1/2, 1, 2, 3,
4, 5 ja 10 m.
Jokaisesta nävtesyvyydestä otetaan nouti
mella vettä kahteen koepulloon. Ne täytetään
kaulaosaan saakka siten, että pulloon jää vähän
ilmaa. Kumpaankin pulloon lisätään 1 ml 14C-
käyttöliuosta hiilipitoisuus 0,15 mmol/l). Näyt-
teet suojataan valolta.
14C-käyttöliuoksen lisäyksen jälkeen koepul
lot suljetaan huolellisesti ja niitä ravistellaan hy
vin. Toinen kunkin näytesyvyyden pulloista pi
mennetään esim, läpinäkymättömällä mustalla
muovilla tai ehjällä alumiinifoliolla. Näytteitä
viljellään eli inkuboidaan 24 h näytesyvyydessä
panemalla pullot telineeseen vaakasuoraan asen
toon ja laskemalla teline pulloineen syvyyteen.
josta näytteet on otettu.
Perustuotantomäärityksessä tarvitaan tietoja
myös lämpötilasta. pH-arvosta ja alkaliteetista.
Näytteenottosyvvyksistä mitataan lämpötila. Sa
malla mitataan pH-arvo (tai otetaan pH-näyte)
sekä otetaan näyte alkaliteetin määritystä var
ten. Kun pH-arvo on alle 6,0, otetaan alkali
teettinäytteen asemesta hiilidioksidinäyte. Mää
ksiä varten näyneet kuljetetaan laboratorioon
viivytyksittä.
Inkubointiajan (24 h) päätyttyä koepullot
nostetaan ylös. Pulloihin lisätään 0,5 ml neutra
loitua formaliinia ja pulloja ravistellaan hyvin.
Merialueila näytteenotto suoritetaan peri
aatteessa samoin kuin sisävesillä. Näytesyvyyk
sistä ja inkubomtiajoista noudatetaan kulloinkin
tutkimuksista erikseen annettuja ohjeita. Meri-
alueella käytettävän 14C-käyttöliu oksen hiili
pitoisuus on 1,5 mmol/l. Merialueella mitataan
näytteenoton yhteydessä lämpötila, pH-arvo ja
saliniteetti (S°/oo), joista alkaliteetin arvo
saadaan laskettua.
Perustuotantokyvyn määritys
Näytteet otetaan aamupäivällä. SisävesiHä ylei
simmin käytetty näytesyvyys on 0-2 m, merialu
eella näytesyvyyksistä annetaan ohjeet kulloises
sakin tutkimuksessa erikseen. Näyte kootaan äm
päriin useammasta (3-5) putkinoutimellisesta vet
tä. Muovikauhan avulla hyvin sekoitettua kokoo
manäytettä otetaan muovipulloon riittävästi.
esim. 1—2 1. Nävtteenoton yhteydessä mitataan
lämpötila. Suositeltavaa olisi mitata myös pH
arvo o maastossa.
3.323 Näytteiden kuljetus ja sällytys
Näytteet kuljetetaan laboratorioon pimeässä ja
viileässä (kohta 2.31).
Jo situ-määritystä varten otettujen koepuliojen
ja vesinäytteiden käsittelyä jatketaan labora
toriossa välittömästi erikseen annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Perustuotantokyvyn määritystä varten otetut
näytteet toimitetaan mahdollisimman pian, kui
tenkin enintään 6 tunnin kuluessa laboratorioon.
Näytteiden käsittelyä jatketaan laboratoriossa
välittömästi erikseen annettujen ohjeiden mu
kaan.
3.324 Virhelähteet
Kokoomanäytteet muodostetaan useamman nou
timellisen hyvin sekoitetusta näytteestä, jolloin
voidaan pienentää planktonm epätasaisesta jakau
tumisesta mahdollisesti aiheutuvaa virhettä.
In situ-tu tkimu ksissa näytteet on suojattava
valoshokin välttämiseksi voimakkaaita valolta,
ainakin suoralta auringonvalolta sekä näytteen
ottovaiheessa että koepullojen täyttö- ja käsit
telyvaiheessa. Valoshokki saattaa vaikuttaa aina
kin vesikerroksen alaosasta olevien näytteiden
perustuotantoon ja perusruotantokykyyn. Näyt-
teet voidaan suojata valolta päällystämällä näy
tepullot mustalla muovilla ja käyttämällä kannel
lisia kuljetuslaatikoita.
Pemstuotantokvkynäytteiden kuljetus labora
torioon on tehtävä viivytyksittä. Inkuhointia ei
saa sörtää missään tapauksessa esim. seut-aavaan




Kasviplanktonin määrä ja koostumus määritetään
tarkimmin mikroskopoimalla. Mikroskopointi on
sangen hidasta ja erityiskouluruksen vaativaa työ
tä. Muilla menetelmillä onkin pyritty epäsuorasti
selvittämään kasviplanktonin kokonaismäärää ve
dessä. Koska kaikki levät sisältävät kiorofylliä,
sen mittaaminen on muodostunut keskeiseksi ta
vaksi arvioida käytännön vesistötutkimuksissa
kasviplanktonin määrää. Tulosten tulkinnassa on
kuitenkin muistettava, että klorofvllipitoisuudet
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planktonissa vaihtelevat paljon riippuen mm, laji
koostumuksesta ja planktonm kehitysvaiheesta.
Klorofyllin määritvsmenetelmä on tarkemmin
esitelty standardissa SfS 3013.
3.331 Tarvikkeetja väLineet
Putkjnoudin.
Muoviämpäri, -kauha ja -suppilo.
Polyeteenipulloja (0,5-2 1). Pullot voidaan pääl
lystää mustalla muovilla näytteiden suojaami
seksi valolta.
3.332 Näytteenotto
Näytesyvyydet ovat yleensä samat kuin kasvi
planktonin ja perustu otannon näytteenotossa
(3.31 ja 3.32). Syvyydet voidaan valita myös
lämpötilamittausten perusteella edustamaan pääl
lysvettä. Näytettä otetaan pu tkinoutimella koko
vesipatsaasta 500 ml-5 1 riippuen näytteen kasvi
planktonpitoisuudesta. iäyte kootaan muoviäm
päriin, jossa se sekoitetaan hyvin. Tarvittava mää
rä näytettä siirretään polyeteenipulloon.
Näytteet varustetaan asianmukaisilla merkin
nöillä ajasta ja paikasta, näytesyvyydestä sekä sel
laisista maastossa havaituista seikoista, jotka
saattavat auttaa näytteiden tutkimisessa tai
tulosten tulkinnassa.
3.333 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näyte toimItetaan laboratorioon suodatetta
vaksi mahdollisimman pian. Näytettä saa säi
lyttää jääkaapissa ennen suodatusta enintään
24 h. Näytteet säilytetään kuljetuksen aikana
valolta suojattuina ja vitieässä.
3,334 Virhelähteet
Asetoni ei ole tehokas viher- ja sinilevien uutossa.
Natteen runsas b- ja c-kiorofylli voivat häiritä
a-klorofyilin määritvstä, samoin runsas feopig
menttien esiintyminen esim. kasviplanktonmak
simin jälkivaiheessa, talvella yleisesti koko vesi
patsaassa ja kaikkina vuodenaiko ina alusvedessä.
Mvos eräät bakteerikiorofvlljt saattavat häiritä
mittausta. Vihreiden rikkibakteerien klorobium
klorofylh absorboi myös alueella 600,,. 700 nm.
Näitä rikkibakteereita voi esiintyä hapettoman
vesikerroksen rajapinnassa. Vihreiden rikkihaktee
rien tai purppurabakteerien klorofylli voi aiheut
taa virheellisiä lukemia aallonpituudella 750 nm.
Uutteen sameus aiheuttaa myös virheen mit
taustulokseen. Absorbanssilukema aallonpituu
della 750 nm ei saa olla suurempi kuin 0,01 käy
tettäessä 10 mm kvvettiä. Käytettäessä 50 mm
kyvettiä fukeman tulee olla pienempi kuin 0,05.
Jos se on suurempi, näyte on sentrifugoitava
uudelleen. Jollei sameuslukema ole vieläkään mai
nittuja arvoja pienempi, näyte hylätään.
Klorofylli hajoaa valon ja lämmön vaikutuk
sesta näytettä pitempään säilytettäessä.
3.34 Levätestit
Levätesteillä voidaan määrittää näyteveden levän
kasvatuskykyä, erilaisten jätevesien levien kasvua
lisäävää tai mhiboivaa vaikutusta, näyteveden si
sältämien ravinteiden käyttökelpoisuutta verrat
nina kemiallisiin analyyseihin, levän kasvua ra
joittavaa ravinnetta jne. Tutkimuksen tarkoituk
sesta riippuen koejärjestely vaihtelee hyvinkin
paljon.
3.341 Tarvikkeetja välineet
Näytteet voidaan ottaa joko putkinoutimella
tai Ruttner-tyyppiseliä vedennoutimella taval
lisessa pesussa puhdistettuihin (kohta 2,14)
2 1 muovipulloihin.
3.342 Näytteenotto
Näytteet otetaan halurulta syvyydeltä. Näyte
pullot täytetään mahdollisimman täyteen.
3.343 Näyrteiden kuljetus ja säilytys
Näytteet kuljetetaan valolta suojattuina ja vii
leässä, Laboratoriossa näytteiden esikäsirtely
(suodatus tms.) tulisi tehdä näytteenottopäivänä.
Esikäsitellyt näytteet säilytetään jääkaapissa seu
raavaan päivään, jolloin leväviljely on viimeistään
aloitettava, Näytteiden muunlaisesta esikäsittely
tä ja säilytyksestä, esim, pakastamisesta anne
taan ohjeet erikseen kunkin tutkimuksen yhtey
dessä.
3.344 Virhelähteet
Tan’ikkeiden ja välineiden puhtaus on erittäin
tärkeätä. Pulloihin jäänyt kestävöintiaine saattaa
inhiboida ja pesualneet aktivoida näyteveden le
vänkasvatuskykyä. Kohdassa 2,4 mainittuja mui
takin virhelähteitä on pyrittävä välttämään,
3.35 Eläinplankton
Eläinplanktontutkimuksia tehdään mm. kala
taloustutkimusten yhteydessä kalojen ravinto-
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eläimiä selvitettäessä. Näytteenoton aikaväli riip
puu tutkittavien tai valhtsevien eläinplankton
lajien sukupolven iästä. Mikäli halutaan selvittää
esim. rataseläinten tuotantoa, olisi näytteenotto
välin oltava kesällä viikko, äyriäisten tuotannon
selvittämiseen riittää kahden viikon väli.
Kvantitatiivisesti eläinplanktonnäytteitä voi
daan ottaa lähinnä kolmella tavalla:
-
Ottamalla vesinäytteitä noutimella halumista
syvyyksistä ja tyhjentämällä ne plankton
haaviin,
- Vetämällä suljettavaa planktonhaavia tietty
matka vedessä,
-
Pumppuamalla vettä mitattu määrä halutuis
ta syvyyksistä planktonhaavin läpi.
Ensinmainittu on kvantitatiivisesti tarkin me
netelmä ja nykyisin yleisesti käytetty. 1-laavista
näyte siirretään pulloon ja lisätään neutraloitua
formahinia kestävöintiaineeksi. Laskenta suorite
taan laboratoriossa käänteismikroskoopilla, ja
näyte voidaan tarpeen mukaan jakaa pienempiin
osiin.
Tässä ohjeessa esitetty näytteenottomenetel
mä soveltuu sisävesille ja rannikkoalueille. Ulko
merialueella käytettävää näytteenottomenetel
mää on selvitetty Itämerikomission oppaassa.
3.351 Tarvikkeet ja välineet
Eläinplanktonnoudin. Käytetään putkinoudinta
(malli Sormunen) tai vastaava.
Planktonhaavi, silmäkoko 50 m, alapää avattava.
Näytepullot. Käytetään 100 ml tai 200 ml lasi
pulloja. Pullot voivat olla samanlaisia kuin kasvi
planktontutkimuksissa (kohta 3.3 1).
Neutraloitua formaliinia, (kohta 3.311).
3.352 Näytteenotto
Eri vesikerroksista, esim. 0-5, 5-10 ja 10-20 m:n
syvyyksistä, otetaan metrin välein yksi eläin
planktonnoutimellinen. Kunkin vesikerroksen
noutimelliset tyhjennetään peräkkäin haaviin.
Kun yhden vesikerroksen kaikki näytteet on
otettu, haavin alapäähän jäänyt plankton tyhjen
netään pulloon. Tämän jälkeen hana suljetaan ja
haavi lasketaan lähes kokonaan veteen ja noste
taan ylös, ja haavin alaosaan huuhtouwnut
plankton lasketaan taas pulloon. Tämä haavin
huuhtelu toistetaan vielä kahdesti.
Pulloon lisätään neutraloitua formaliinia 1/10
vesimäärästä.
Haluttaessa tarkempia tuloksia olisi otettava
rinnakkaisnäytteitä, koska eläinplanktonilla esiin
tyy parvimu odostumia.
3.353 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näytteet kuljetetaan laboratorioon ja säilytetään
pimeässä ja viileässä (kohta 2.3).
3.354 Virhelähteet
Eläinplanktonin parvimuodostumat voivat ai
heuttaa virheitä, joka saadaan näkymään vain
rinnakkaisnäytteillä. Samoin isokokoisten lajien
pakeneminen voi aiheuttaa virhettä. Haaviin voi
jäädä huomattava osa eläinplanktonista, vaikka
haavia huuhdeltaisiinkin. Toisaalta haavin läpi
menevät tietyn kokorajan ahttavat eläimet, mm.
suuri osa alkueläimistä ja osa rataseläimistä.
3.4 Pohjaeläinnäytteet
Nämä näytteenotto-ohjeet soveltuvat järvistä ja
osaksi myös merialueilta pehmeiltä pohjilta
tehtäviin pohjaeläintutkimuksiin, joissa on tar
koituksena selvittää lähinnä likaan rumisen tai
muun syyn (esim. ruoppausten) aiheuttamia alu
eellisia eroja. Virtaavan veden ja rantavyöhyk
keen näytteenottoa käsitellään vain lyhyesti. Olo
suhteet näillä alueilla vaihtelevat niin paljon, ettei
ko. tutkimuksiin voida antaa kovin vksitviskoh
taisia ohjeita.
Ohjeessa käsitellään su urehkojen, paljaalla sil
mällä näkyvien eläinten eli makrofaunan (makro
zoobenthoksen) näytteenottoa, ei sen sijaan pie
nikokoisten eläinten (meiofaunan) näytteenot
toa, Esitetty menettely on yleiskäyttöön soveltu
va menetelmä, ja tutkimuksen tarkoituksesta riip
puen sitä voidaan eri tavoin muunnella. Lisäksi
käsitellään pohjaeläinnäytteiden ottoa kemiallisia
määrityksiä varten.
3.41 Tarvikkeet ja välineet
3.411 Sisävedetja meren saaristo
Näytteenotossa tarvitaan seuraavat välineet:
Pohjanoudin. Käytetään Ekman-tv-yppistä pohja
noudinta (kuva 3, pohjan pinta-ala tavallisesti
225-275 cm2), Noutimelle asetettavat vaatimuk
set ovat: noutimen kansien tulee liikkua herkästi
ja sulkeutua tiiviisti, kannet eivät saa olla seula
verkkoa ja leukojen tulee suikeuma tiiviisti. Myös
putkinoudinta voidaan käyttää. Kussakin tutki
muksessa käytetyn noutimen pohjan pinta-ala on
tunnettava.
Seula. Seulan silmäkooksi suositellaan 0,5 x 0,5
mm. Käytettäessä seulalaatikkoa tulee sen kor
keuden olla vähintään 15 cm. Seulana voidaan
4 408401593X
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kävttäi muovisanvosta valmistettua nvionkangas
seulaa. Kussakm tutkimuksessa kävtettävän seulan
simäkoko on tunnettava ja tarvittaessa mita ttava.
Tyhjemiysallas. Altaan tulee olla mieluiten san
ialiinen suorakulmainen (kulmat hieman pyöris
tetyt) ja tavallista muovisankoa vähän isompi,
johon noudin on helppo tyhjentää.
Vesikauha. Käytetään liejun siirtämisessä sopivi
na erinä seulaan,
Lusikka, suppilo (halkaisija n. 30 cm) ja atulat
eli pinsetit. Käytetään seuloksen siirtämisessä
säilv tv sasti a an.
Kannellisia tölkkejä (1/4 l tai 1/2 1 tai 1 1).
Käytetään seulontajäännö ksen säilytykseen. Tar
koitukseen soveltuvat esim. lasitöikt tai muovi
set jääkaappipurkit,
Kestävöintiaine. Käytetään joko 70 “o alkoholia
tai 4 ¾ neutraloitua formaliinia, formaliiniliuos
valmistetaan väkevästä (noin 35 ¾) formaliinista
lisäämällä yhteen litraan formaliinia 100 g hek
sametyleenitetramiinia. Tämä liuos laimcnnetaan
noin 4 ¾ käyttöliuokseksi. Neutralointi voidaan
suorittaa myös stkoittamalla väkevää formalii
nia veteen suhteessa 1:10 ]a neutralomaila tämä
liuos lisäämällä siihen hooraksia (Na70407
10 H0), kunnes pH-arco on ainakin 8.
Kdstävöintianeeseen voidaan liuottaa mybs
väriainetta lisäämällä litraan väkevää formaliinia
4 g hengalinpunaväriainetta (hengal rose), Liuos
neutraloidaan 100 g heksamiinia ja laimennetaan
vedellä noin 4 ¾ käyttöliuokseksi. Väriaine vär
jää osan eläimistä punaisiksi, jolloin ne erottuvat
poimittaessa helposti seuloksesta. Värjäys voi
daan tehdä myös juuri ennen poimintaa. Tällöin
seulalla olevaa kestavöityä seulontajäännöstä pes
tään juoksevassa vedessä pari minuuttia, Sitten
seula seulontajäännoksineen upotetaan 15 mi
nuutiksi värjävsliuokeen. jossa litraan vettä on
liuotettu 4 g hengalinpunaa ja 50 ml väkevää fe
noliliuosta, Tämän jälkeen seulosta huuhdotaan
vedessä, kunnes huuhteluvesi ei enää värjäydy
punaiseksi.
Muistiinpanovälineet. Pohjaeläinlomakkeita (liite
31. kyniä, vedenpitävää tussiaja teippiä.
o.
Kuva 3. Pohjaeläintutkimuksen näytteenottimia.




Alueilla käytetään edellä esitetystä poiketen van
Veen-tyyppistä noudinta ja 1,0 x 1,0 mm seulaa
sekä tarvittaessa 0,5 x 0,5 mm seulaa. Meren saa
ristoalueilla sekä pahoin likaantuneilla alueilla
sovelletaan sisävesien ohjeita.
3.413 Virtaavat vedet ja rantavyöhyke
Alueiden pohjaeläintutkimuksissa käytetään eri
koisvälineitä ja -menetelmiä, joiden valinnassa on
otettava huomioon tutkimuksen tarkoitus ja poh
jan laatu. Näytteet voidaan kerätä esim. sukelta
maila tai veneen avulla käyttäen apuna erilaisia
noutimia. Nou timena voidaan käyttää varrellista
Ekman-noudinta tai putkinoudinta. Kivikkoran
noilla käytetään esim, pohjaan tiiviisti painetta
vaa pö nttöä. Matalien pehmeäpohiaisten tai sora
hiekkapohjaisten virtaavien vesien yleisnoudin on
Surber-tyyppinen noudin (kuva 3).
3.414 Kemialliset määritykset
Näytteenotossa käytetään tutkittavasta lajista
riippuen joko pohjanoudinta, pohjaharaa tai ti
heää rapumertaa.
Näytteiden säilytystä ja käsittelyä varten tar
vitaan seuraavat välineet:
-
Noin 200 rnln lasiastioita näytteiden säily
tykseen
-
Tefionpintaiset atulat eli pinsetit näytteiden
käsittelyyn
-
Alumiinifolioita ja noin 0,5-1 l polyeteeni
pusseja näytteiden pakastamiseen.
Välineet puhdistetaan kohdassa 2.14 esitetyllä
tavalla ottaen huomioon näytteestä tehtävät
määritykset (esim. orgaaniset vmpänstömyrkyt,
raskasmetallit).
3,42 Näytteenotto
3.421 Näytteenotto kvantitatiivisia määrityksiä
varten
Syvät alueet
Nävtteenotossa on otettava huomioon seuraavaa:
-
Nosto on neutimella suoritettu yksi onnistu
nut nosto. Yhdellä nostolla saadaan näyte
noutimen pohjan pinta-alan suuniiselta alueel
ta. Noutimen pohjan pinta-ala on mitattava.
-
Näyte on esim. 3-5 peräkkäistä nostoa, jotka
yhdistetään samaksi näytteeksi. Kunkin näyt-
teen nostomääristä tehdään aina muistiinpanot.
-
Rinnakkaisnäytesarja on vähintään kolme sa




dot on kätevintä kirjoittaa tölkin ympäri kun
nitettyyn teippiin vedenpitävällä tussilla, Teip
pi kannattaa kiinnittää astioihin jo laborato
riossa.
Muistiinpanot tehdään näytteitä otettaessa
pohjaeläinlomakkeelle (liite 3). Muistiinpanoi
hin kirjataan tiedot näytesyvyydestä, pohjan
laadusta, nostojen määrästä, lietteen määrästä
jne. Pohjan laadusta tehtäviin muistiinpanoi
hin on kuvattava mm. sedimentin laatu, väri,
aniioitava eri kerrosten paksuus, mainittava
mahdollisesta sulfidiliejusta ja rikkivedyn ha
justa, arvioitava hapettuneen pintakerroksen
paksuus sekä havainnot mahdollisista jätteistä
(öljyt, kuidut, roskat jne.).
Kolmesta viiteen peräkkäistä noutimellista nos
tetaan muovialtaaseen löysäten ankkuriköyttä
noin metrin joka noston jälkeen, Jotta rinnakkai
set nostot eivät tulisi samasta paikasta pohjasta.
Jokainen nosto tyhjennetään aina tyhjään as
tiaan. etteivät nostot mene sekaisin (jos nosto on
nosto on esim. vajaana hylättävä), Hyväksytyt
nostot yhdistetään näytteeksi. Näytteen nosto-
määrä olisi syytä pitää selvyyden vuoksi vakiona
samassa tutkimuksessa.
Mikäli jokin nosto havaitaan vajaaksi, noudin
on parasta tyhjentää ja hylätä tällainen nosto.
Siksi on syytä tarkistaa yläkautta ennen tyhjen
nvstä, onko noutimessa riittävä määrä liejua.
Koska noudin alkaa vuotaa heti, kun se on nos
tettu vedestä, se on aina siirrettävä nopeasti ve
destä tyhjennvsaltaaseen.
Nävtteet seulotaan liikuttelemalla seulaa edes
takaisin vedessä. Seula saa olla enintään noin
puohllaan. Kun lähtevä vesi ei ole enää sameaa,
voidaan seulan sisältö tyhjentää lusikalla säilytys
tölkkiin siirtämällä seulontajäännös ensin seula
verkon reunalle. Seuloksen loppu huuhdotaan
vesitilkan kanssa tölkkiin. Seulalle mahdollisesti
jääneet eläimet kootaan atuloilla tölkkiin.
Virtaavat vedet ja rantavyöhykc
Näytteenottoa virtaavista vesistä ja ran tavyöhy k
keeltä vaikeuttavat usein kova ja epäyhtenäinen
pohja-aines sekä kasvillisuus. Noutimena voidaan
käyttää esim, varrellista Ekman- tai Kajak-nou
dinta tai putkinoudinta. Paras on ottaa pienialai
sella noutimella useita nostoja (5-10 kpl). jotka
käsitellään erillisinä. Eri otosten pohjan laadusta
tehdään muistiinpanot. Virtaavassa vedessä Sur
ber-noudin painetaan pohjaan siten, että pussi on
alavirran puolella ja sekoitetaan kehyksen sisälle
jäävää pohjaa, josta virtaus vie eläimet mukanaan
pussiin.
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Sora- tai sorakivikkorannoilla voidaan kayttää
pohjaan tiiviisti painettavaa pönttöä. Näytteeseen
polmitaan näytealalle sattuneet kivet ja pintaso
ra, jolta eläimet huuhdotaan seulaverkolle lahora
toriossa, Pöntössä olevaa vettä kauhotaan makro
faunaseulalle, ja seulalle jaävä aines siirretään säi
lytystölkkiin.
3.422 Näy tteenotto kemiallisia määrityksiä var
ten
Pohjaeläinten myrkkytu tkimu ksissa on yleensä
ongelmana saada analyy sejä varten riittävät mää
rät pohjaeläinhiomassaa. Edullisinta on käyttää
helposti kerättäviä ja isokokoisia pohjaeläinlajeja.
SiLivesillä tällaisia lajeja ovat mm. jarvisimpukka
(Anodonta piscinatzs) ja järvisleni (Spongilta la
custris), joita voi helposti kerätä sukeltamalia tai
isosilmäisellä (2-3 cm) verkolla vamstetulla poh
jaharalla, jota vedetään n, 2-5 metrin syvyydessä.
Merialueilla tutkittavina lajeina käytetään Itäme
ren simpukkaa (Macorna battica) ja kilkkiä (Mesi
dotea entomon).
Merialueilla simpukat kerätään pohjanoutimel
la tai haralla. Seuloksesta otetaan vähintään 0,5-
2 cm pituisia yksilöitä näytteenottopaikan yleistä
kokojakaumaa vastaavasti siten, että simpukan
pehmyttä kudosta saadaan vähintään 20 g.
Kilkit kerätään pohjaharalia tai ellei tähän ole
mahdollisuutta, riittävän tiheällä rapumerralla tai
vastaavalla pohjaan laskettavalla pyydyksellä.
Ssottinä kaytettavien kalojen tulee olla samalta
sesialueelta. Merroissa 55 öttmä kä tettäeät kalat
tulisi kääriä tiheään havakseen tms,, jotteivät kil
kit syö niitä. Pyynti suoritetaan päivan aikana tai
yli yön pvyntinä Kilkkeja otetaan pyydykscstä
vähintään 80 g näytteenottopaikan yleistä koko
jakaumaa vastaavasti.
Pyvnnin jälkeen pohjaeläimiä pidetään jääkaa
pissa yli yön lasiastiassa jossa on näyttecnotto
paikan vetta.
Muistiinpanoihin merkitään hyvin selvästi tie
dot keräys- tai pyyntipaikasta, -tavasta ja -ajasta
sekä paikan sysyydestä ja pohjan laadusta. Lisäk
si merkitään tiedot simpukoiden ikä- ja kokoja
kaumasta ja kilkkien keskimaa räisesta koosta,
3 43 Näytteiden kuljetus ja säilytys
3,431 Näytteet kvantitatiivisia mäarityksiä var
ten
Kvantitatiwisia tutkimuksia varten otetut, sai
lytystölkeissä olevassa seulontajäännöksessä ole
vat elaimet ovat herkkiä erityisesti liian korkealle
lämpötilalle. Tölkkejä ei pidä säilyttää auringon
paisteessa, vaan kylmälaukussa.
Kvantitatiivisessa näytteenotossa seu lontajään
nös tulee aina heti kestäsöidä formahinun kentäl
lä, Eläimiä ei tule säilyttää tarpeettomasti elävi
nä, koska näytteessä mahdollisesti olevat peto
maiset lajit voivat syödä toisia eläimiä.
Näytteet, joissa on kestävöintiainetta, voidaan
säilyttää kannellisissa tolkeissä huoneen lampö
tilassa.
3,432 Näytteet kemiallisia määrityksiä varten
Kerätyt pohjaehiinnäytteet käsitelläan ennen
pakastamista. Näytteiden käsittelyssä välineet
valitaan sen mukaan, mitä näytteistä määritetään.
Raskasmetallinäytteen käsittelyssä käytetään
tefionpintaisia pinsettejä ja näyte punnitaan p0-
lyeteenipussiin. Orgaamsten ymparistömyrkkyjen
tutkimista varten otettuj en näytteiden käsitte
lyssä näyte ei saa olla tekemisissä muovin kanssa,
vaan näyte preparoidaan teräsveitsen ja -pinset
tien avulla ja punnitaan alumiinifolion päällä.
Folioon kääritty näyte suljetaan polyeteenipus
sun ennen pakastusta.
Simpukat avataan ennen pakastamista, kam
mioneste valutetaan pois ja pehmeää kudosta
punnitaan vähintään 10 g polyeteempussun tai
alumiinifoliolk määritykscstä riippuen (vrt, edel
lä). TarI ka ain maa merkitäa i muis n.
Klkit punnitaan kokonasna. Raskasmetal
limaantyksiä varten kikkejä tarvitaan vahin
tään 70 g ja orgaanisten ympäristömyrkkyjen
määrityksiin vähintään 10 g. larvittavat maärät
punnitaan joko polyeteenipussiin tai alumiini
foliolle määrityksestä riippuen vrt. edellä).
Tarkka ainemäärä merkitään muistiio.
Pakastettujen n iytteiden toimittamisesta sos i
maan erikseen nayttcet tutkivan laboratorion
kanssa. Lahetteeseen merkitään tiedot näytteiden




Näytteenutossa on oltava huolellinen ja ubjektii
vinen. Jokainen nosto tyhjennetään ensin tyhjään
astiaan. Nosto hyvaksytaän vain, mikali se todclla
tävttaä vaatimukset (esim. lietettä riittävästi,
noutimen leuat hyvin sulkeutuneet). Hyvaksytvt
nostot yhdistetään yhdeksi nävtteeks. Lietteen
määrästä tehdään aina maininta lomakkeeseen,
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samoin nostomääristä näytettä kohti, Mahdolli
sesti suurimmat virheet voivat kuitenkin olla
seurausta virheellisiä nostomääriä koskevista
tiedoista.
Näytteenotossa voi virheitä aiheutua siitä. että
nätteeseen hyväksytään vajaita nostoja. Noudin
on voinut esimerkiksi laueta puoliksi tai koko
naan jo laskettaessa, jolloin sitä on ehkä laskettu
liian nopeasti; se on voinut laueta kaatuneena,
jos vaijeri on ollut liian löysässä tai leukojen vä
lissä voi olla kiviä tai järvimalmia, jolloin noudin
on vuotanut nostettaessa.
Näytteitä otettaessa hyvin pehmeällä pohjalla
on syytä valvoa myös, ettei noudin ole uponnut
yläosaaansa myöten liejuun. Jos näin on käynyt,
ei näytteessä olekaan tärkeintä pohjan pintaker
rosta. Tyynehköllä säällä ja talvinäytteenotossa
voi vaijerin kireyttä säätelemällä säätää noutimen
uppoamissvvyyttä pohjalle.
Näytteenottosyvyys on p ohjaeläintu tkimu k
sessa tärkeä. Jos on kysymys toistettavasta tut
kimu ksesta, on seuraavassa näytteenotossa erit
täin tärkeätä, että näyte otetaan samanlaatuiselta
pohjalta (=samalta kohdalta järven pohjalta) ja
samalta syvyydeltä. Mahdolliset vedenkorkeuden
muutokset on tällöin huomioitava.
Alueella, jossa tehdään uusintatutkimusta
mahdollisten muutosten selvittämiseksi, tulisi
vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi käyttää
samaa näytteenottoaikaa ja samanlaista nou dm
ta kuin aikaisemminkin.
3.442 Seulonnan virhelähteet
Seulonnassa osa nävtteestä voi läikkyä seulasta
ja eläimiä voi tarttua seulaverkkoon.
Säilytysastioihin tehtäviä merkintöjä ei saa
kirjoittaa purkkiin (tussi kuluu pois lasista) eikä
kanteen (kannet voivat vaihtua).
3.443 Kemiallisia määrityksiä varten otettujen
näytteiden virhelähteet
Näiden näytteiden käsittelyssä on kontaminaa
tiovaara huomattava, Näytteiden käsittelyssä väli
neet on valittava sen mukaan, mitä näytteestä
määritetään.
3.5 Kalanäytteet
Vesiensuojeluun liittyvissä seivityksissä kalanäyt
teiden otto tulee kysymykseen kolmessa eri
yhteydessä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ta
paukset, joissa veteen laskenit jätteet tai vesis
tön luonnolliset ilmiöt aiheuttavat kalakuolemia.
Toisena ryhmänä ovat tutkimukset, joissa selvite
tään kertyvien aineiden, esim. elohopean tai ka
loissa virheellisiä makuja aiheuttavien aineiden
esiintymistä vesistöissä. Kolmantena ryhmänä
ovat myrkyllisyystestien yhteydessä otettavat
kalanäytteet (veri- ja kudosnäytteet). Tällöin
näytteenotto edellyttää erityisasiantuntemusta
ja -välineistöä.
3.51 Kalakuolemien selvittämiseen liittyvät
näytteet
Kalat eivät siedä kovin nopeita ympäristötekijöi
den muutoksia, vaikka ne pystyvät mukautu
maan tietyissä rajoissa hitaisiin muutoksiin. Mikä
li vesiympäristön muutokset tapahtuvat nopeasti
tai ne vaikuttavat kaloille elintärkeisiin ympäris
tötekijöihin, saattaa seurauksena olla kalojen
kuoleminen.
Kalakuolemailmoitusta vastaanotettaessa tulee








mahdollisesti otetut vesi- ja kalanäytteet
- muut havainnot tapahtumapaikalla
- yhdyshenkiiöt.
Kalakuolemien selvittämisen kannalta on rat
kaisevan tärkeää, että kenttänitkimukset voidaan
suorittaa mahdollisimman nopeasti. Virtaavissa
vesissä kalakuolemat aiheuttanut muutos vedessä
siirtyy ja on vaikeasti paikallistettavissa. Järvissä
taas vaikutusalue usein nopeasti laajenee, jolloin
vaikutus yleensä heikkenee ja tapauksen selvittä
minen vastaavasti vaikeutuu.
Kuoleman aiheuttaneet muutokset näkyvät
kudoksissa. Kalan kuoltua se alkaa pilaantua
etenkin lämpimässä vedessä varsin nopeasti. Mi
käli kalojen massakuolema on äkillinen, näkyvät
muutokset yleensä kiduksissa. Vähitellen tapah
tuvissa massakuolemissa oireet ilmenevät sekä
kiduksissa että sisäelimissä. Syynä voivat myös
olla taudit, jolloin tyypilliset muutokset esiinty
vät kalan eri kudoksissa.
Kalakuoleman seh’ittelyn laajuus ratkaistaan
tapauskohtaisesti. Kalakuolematutkimuksia var
ten voidaan tarvita erityisnäytteitä kaloista. Näitä
tutkimuksia varten on vesipiirien vesitoimistoille
annettu tarkemmat ohjeet. Kalaku oleman selvit
tämisessä voidaan kala- ja vesinäytteiden lisäksi
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raita mi bakteeri plankton-, pohjaeläin- tai
vcsi1asvL avitait.
3.511 Tarvikkeet ja välineet
1 y ikaalisten ja Iemia 1 sren tutkimusten näytcei
dn sekä planktonnär ttaden otossa tarvittavat




Sakset, oden toinen ieärk an terävä ja toinen
tyippi.
Teräväkärkiset atulat eli pinsetit.
Veitsi
Kylmälaukut ja laatikot,
Neutraloitu formahini. Kakusta otettasien kudos
nävtteiden kestäs ölntiin tarvitaan formaliinia.
F ormaliinin neutraloinnilla poktetaan muurahais
hapon haittavaikunikset kudoksiin, Käytettäva
huos valmistetaan seuraavasti
100 ml väkevää (noin 35 ) formalunia
900 ml tislattua vettä
%g NalI7PO4 1120
4g al1P04
\eutraloiw fotmahini voidaan sairaistaa ms os
Iatment imalla väkevä formalimi tislatuila tedeliä
noin 4 iiuokseksi ja 1säämällä pulioon sammu
tettua kaikkia (kalsiumhvdroksidia, Ca(OH)7) ja
rj steirmalla, Liuos ut sitaa• pari kertaa suodes
s i s i teZ, 1ra ä 1 ifin
-ivtt k rti
en t•etaan ,a1iskik— rruksen pääk Uii 31 i0r-
ast 1uota mastoon rnuiaan pul!o1hin. oihiri
02 tert jannaan kentäiii.
3 512 Näytteenotto
KaLis n r tteet tuliNi attil aaakin s omakaim
r a 1 iTir tri uttun ‘1 alu ta 5 -i a1
keen, kun namä on alustasasti esim. happinayt
teen sakari, seden värin a hajnn tai kalojen kuol
leisuuden perusteella määritetty. On tärkeätä
ulottaa tutkimus tarpeeksi laajalle alueelle, aina
myos h äirnntymättömalle vertailu alueelle.
Vesi- ja planktonnäytteet
Alueelta otetaan vesi- ja planktonnäytteet koh
dissa 3.1 ja 3.3 annettujen ohjeiden mukasesti,
Kun kyseessa on jätevesipäästö, tulisi ottaa ai
nakin kertanayte jätevesiviemaristä (kohta 6).
Monesti on tarp&n ottaa useita näytteitä vernä
ristä ajan suhteen ja vesistöstä kulkeutumisajan
suhteen.
fntyisnaytteiden otto rn tulee varautua, kun
kyseessä on tuntematon paästo. Fällöin on ol ava
yhteydessä nävtteet analysoivaan laboratonoon
ennen kentälle lähtöä ja näytteiden lähettämistä
(taulukko 1).
Ka1anä tteet
Kuolesista kaloista tehdään seuraavat havamnot:
- Millaisilta kalat näyttivät paikalle tultaessa se
kä miten kalat käyttäyt ivät (hengitysliikkeet,
kouristukset),
- Muutokset evissä ja ihossa (onko hmakerros
aljellä tai onko se tavallista paksumpi tai kok
kareinen tai väriltään tummunut).
- Muutokset kiduksis’a (vcrihyytyrnät, syöpy
riiset, arinmuutokset, kiintoainesakkaumat
a loiseti
Muutokset si5aeljnljssa 1’ atsan- ja sao1enseni-
mat m perua j2 uimarakko)
Simatasti, Tauissaan oleva kala pyrkii pitä
naän jlmsnsa saak u ara sa Ka an tiedotto
muus o daan lUe 2 0tt maila eaia ka een
aakasuorain normaaiiasentoon ja tarkkaa-
maila kalan siimiä käännettäessä sitä kyijeltä
toiselle, fenean kalan silmät käänts ät mut
ta taju t nar ei at,
4- 4-
v
Terve Terve Taj U t On
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Kaloista otetaan erillisiä näytteitä äkillisissä
tapauksissa vain kiduksista. Ävattaessa kala säi
löntää varten tarkastetaan elinten ulkonäkö ja
havainnot merkitään muistiin. Kudosnäytteiden
otosta on vesipi tien vesitoimistoille annettu
erilliset ohjeet. Näytteitä otetaan vain kuole
vista tai elävistä kaloista, mutta ei kuolleista
kaloista.
Kalakuolema-alueelta ja puhtaalta vertailu-
alueelta otetaan näytteitä noin viidesta kalasta.
Kunkin tyyppinen näyte käsitellään erikseen.
Kudosnäytteet pannaan välittömästi neutraloi
tuun formalytniin. Vuorokauden kuluttua for
maluni kaadetaan pois ja tilalle pannaan 70 %
etanoli, Näytepulloihin merkitään tiedot näyt
teestä ja näytteet lähetetään lahoratorioon.
Alle 5 cm pituiset kalat voidaan säilöä koko
naisina. Isoista kaloista otetaan kidus- ja kuäos
näytteet. Ellei kidusnäytettä voida ottaa, säilö
tään rintaevien kohdalta katkaistu pää.
Kidus- ja kudosnäytteiden Otto (vain isoista
kaloista).
-
Kala tainnutetaan lyömällä tlpällä esineellä
niskaan.
- Kiduskansi poistetaan saksilla.
Kiduskaarta kohotetaan ptnseteillä rusto-osas
ta varoen vahingoittamasta kiduslehdyköitä.
-
Kiduskaari katkaistaan ensin alapuotelta ja
sitten yläpuolelta,
lirotettu pala pannaan pinseteillä varovasti
neutraloituun formaluniin vahingoittamatta
kidusta.
Kalan mumiinontelo avataan elimiä vahingoit
tamatta seuraavasti
-
Kalan pinta pyyhitään puhtaaksi limasta.
-
Kala asetetaan oikealle kyljelleen.
-
Rintaevän yläpuolelle pistetään veitsellä haava
lähelle ruumiinontelon yläreunaa.
Saksilla tylppä kärki niumiinontelossa) ava
taan kala.
Mikäli ruurniinontelossa havaitaan tai epäil
lään jotain epänormaalia, otetaan kudosnäytteut
sekä myöhemmin mahdollisesti baktcerinaytteet
erilhsten, vesipureillä olevien ohjeiden mukaan.
Mikäli on syytä epaillä vieraita kemiallisia ai
neita tai myrkkyjä, otetaan kaloja myos pakastet
taviksi. Kalat pakastetaan nopeasti yksitellen
alumiinifolioon käärittymä ja asianmukaisesti
merkittyinä.
Myös kalakuoleman h avamneet henkilöt voi
vat ottaa kala- ja vesinäyttect erityisesti sellaisis
sa tapauksissa, joissa vesiviranomainen ei pääse
välittömästi paikalle. Tällöin kuolevia kaloja kää
ritään voipaperlin ja säilytetään kylmässä ennen
tutkimista. Vesinäyte otetaae puhtaaseen pul
loon (kohta 2.12).
3.513 Näytteiden kuljetus ja sällytys
3.514 Virhelähteet
Kalakuolemien selvittäminen edellyttää paikalle
pääsemistä riittävän ajoissa, jolloin aiheuttaja saa
tetaan todeta. Ellei syynä ole hapenpuute tai pl-l
arvon suuri vaihtelu, kalanäytteet voidaan ottaa
vain, jos kuolevia kaloja vielä esiintyy.
Kidusnäytteiden otossa on olennaista, että
kiduslehti irrotetaan ensin sydämen puolelta eli
alapäästä, jotta verentungos kiduksissa ei aiheut
taisi muutoksia kiduslehdyköihin. Muutokset ki
duslehdyköissä ovat eräs yleinen oireryhmä kala
kuolemien yhteydessä. Näytteet kaloista oltsi
otettava heti paikalle tultua.
Kuolevina otetut, voipaperiin ti alumiinifolioon
pakatut kalat kuljetetaan mahdollisimman vii
leässä laboratorioon. Osa voidaan pakastaa ja
osa säilytetään jääkaapissa lisä- tai erikoisniyt
teidenottea varten.
2 Kudosnäytteet pidetään neu traloidussa forma
lunissa noin 24 h. Sitten formaliini kaadetaan
pois ja tilalle vaihdetaan 70 % etanoli, ‘1 ämän jäl




Kalojen kuoltua niiden kudokset hajoavat ve
dessä nopeasti, jo minuuteissa. Kuolleista kaloista
voidaan etsiä enää rnyrkkyjä tai vieraita kemialli
sia aineita, mutta ei kuoleman aiheuttaneen teki-
iän vaikutusta kalaan.
3.52 Näytteet kertyvien aineiden määrittämi
seksi kaloista
Kaloista mitataan pituus ja paino. Sen jälkeen
kukin kala kääritään alumimifolioon ja tarpeelii
set tiedot kalasta, pyyntipaikasta, -ajasta yms.
merkitään lapulle kalapaketin päälle. Paketti pan
n aan mu ovipussiin (elinta rvikemu ovia) ja pakas
tetaan nopeasti. Pakastetut näytteet ja lähete
(liite 4) toimitetaan vastaanottajalle ja siitä sovi
taan ennalta,
3.6 Sedimenttinäytteet
Kerrostuma eli sedimentti on vesistön pohjalle
laskeu tunutta kiintoainetta. Sedimen tit sisältävät
eri suhteissa sekä minerogeenista. kivennäisainek
sesta peräisin olevaa materiaalia kuten savea, että
organogeenista, eloperäistä ainesta kuten mutaa
ja liejua. Eloperäinen aines on peräisin joko vesis
tön valuma-alueelta tai järven omista elintoimin
noista. Kerrostuman merkitys vesistössä aineita ja
yhdisteitä varastoivana tai vapauttavana sekä hap
pea ktiluttavana tekijänä on suuri.
Kerrostumanatkmuksa tehdäan selvitettäessä
järven kehitystå ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.
Tällöin saadaan jälikäteen tietoa erilaisten vesis
töön kohdistuneiden toimenpiteiden osuudesta
vesistön tilan muutoksiin. Sedimenttitutkimuksia
tarvitaan myös aineiden liikkeitä selvitettäessä ja
eri toimenpiteiden, kuten esimerkiksi vesistöra
kentamisen tai ru oppau ksen vesistövaiku tuksia
tutkittaessa,
Näytteenottopaikaksi valitaan yleensä syvän-
ne, jossa kerrostuminen tapahtuu mahdollisim
man rauhallisissa oloissa. Täten pyritään saamaan
koko järveä edustavia pohjanäytteitä. Jos kysees
sä on iso järvi, meri tai yleensä alias, jossa toden
näköisesti esiintyy virtauksia alusvedessä myös
täyskierron ulkopuolella, olisi ensiksi suoritettava
kaikuluotaus pohjan laadun ja kerrostumisolojen
selvittämiseksi.
Erilaisissa kerrostuman määrän ja laadun seivi
tyksissä on nävtteenottopaikka valittava tutkitta
van ongelnian mukaan. On kuitenkin otettava
huomioon, että sedimenttiä kerrostuu pysyvästi
vain virtauksettomiin syvänteisiin. Muualla ker
rostuminen on ajoittaista tai kyseessä on nk.
eroosiopohja, jossa kulutus on vallitseva tapah
tuma. Kulumista aiheuttavat aallot, vedenpinnan
korkeuden muutokset ja aivan lähellä rantaa
myös jää.
3.61 Tarvikkeet ja välineet





Ruisku, lappo tai iso pipetti.
5Oml näytepurkkeja (esim. nalgene).




Kerrostumanäytteenottoon järvisyvän teillä ja
merialueilla soveltuvia laitteita on kahta päätyyp
piä:
Gravity corer on kerrostumanäytteenotin, joka
pelkästään maan vetovoimaa apuna käyttäen saa
daan tunkeutumaan kerrostumaan. Yksinkertai
simmillaan laite on pelkkä painoilia varustettu,
halkaisijaltaan noin 5 cm:n putki. Yleensä se kui
tenkin on yläpäästään varustettu venttiilillä, jon
ka sulkeutumisen aikaansaama alipaine pitää
näytteen putkessa. Näytteenottimen alapäähän
asenrietut sulkimet eivat ole suositeltavia, Ne
ovat kuitenkin vjlttämättömiä. jos ha!utaan poik
kileikkaukseltaan suuriplntaisia näytteitä (pohja
eläntutkimukset).
Mäntäkaira on otin, jossa voimakasta alipainetta,
imua, on käytetty näytteenottimen sedimenttiin
tunkeutumisen edistämiseen (putki painuu män
nän pysyessä paikoillaan, kuva 4), Tällöin saa
daan pidempiä häiriytymättömiä kerrostuma
näytteitä. Eri mäntäkairatyyppien mekaniikka ja
käyttötavat ovat toisistaan poikkeavia, joten
yleispäteviä tarkkoja ohjeita ei tässä yhteydessä
voida antaa.
Sedimenttinäytteenottimista voidaan lisäksi
mainita kannukaira, jota etupäässä käytetään
kiinteiden tunekerrostumien wtkimisessa sekä
hiilihappoiäällä tai nestemäisellä typellä toimivat
“jääsormi’-sedimenttinävtteenottimet. jotka puo
lestaan soveltuvat talviseen näytteenottoon eri
tyisesti löysistä kerrostumista (muta).
Ekman-noudinta, jota yleensä käytetään poh
jaeläimistön tutkimisessa, voidaan poikkeusta
pauksissa käyttää myös pohjakerrostumanäyt
teiden ottamiseen. Tällöin näyte edustaa vain
Kuva 4. Mäntäkairan toimintaperiaate.
pintakerrosta ja on useissa tapauksissa häiriyty
nyt eli sekoittunut.
Sedimenttinäytteen ottaminen kuitupohjilta
on hankalaa kerrostuman löyhyyden ja toisaalta
sitkeyden seurauksena. Eri tyyppisiä kerrostuma
näytteenottimia on syytä kokeilla. Eräissä ta
pauksissa jääsormi»-tekniikalla on saatu hyvä tu
loksia, syvemmältä kuitusedimentistä voidaan
näytteitä ottaa kannukairalla,
Menolosuhteissa voidaan käyttää samoja otti-
mia kuin järvivesistöissäkin. Isommat alukset ja
mekaaniset nostolaitteet mahdollistavat kuiten




taessa tarkistetaan, että otin on ehdottoman
puhdas. Jos sedimentistä suunnitellaan tehtäväksi
raskasmetallimäärityksiä, käytetään muovista
näytteenottoputkea.
Laite lasketaan varovasti ja pystysuoraan liet
teeseen, jonne se vajoaa omalla painollaan. Myös
otinta nostettaessa on varottava äkkinäisiä liik
keitä. Ottimen alapää suljetaan kämmenellä put
ken ollessa vielä osittain veden alla (gravity corer
otin), sillä veden nosteen puuttuminen lisäa
näytteen taipumusta valua näytteenottimesta.
Sulkimen aikaansaama alipaine on harvoin riit
tävä.
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Häiriytymättömässä näytteessä on sedimen
tin ja veden välinen raja selvä edellyttäen, että se
on sitä myös järven pohjassa. On suositeltavaa
tehdä koekairauksia ja uusia näytteenotto, jos on
havaittavissa pieniäkin merkkejä kerrostuman
häiriytvmisestä. Lietteen sekoittumisen takia
uusinta- tai lisänäytteet otetaan vähintään 2 m
etäisyvdeltä.
Kun ottimessa on näyte, on sitä aina pidettä
vä pystyasennossa. Pohjaottimen yläosa poiste
taan putken alapään ollessa suljettuna männällä
tai kumitulpalla ja tuettuna esim, kättä tai tuhtoa
vastaan. Aines ei pysy näyteputkessa ilman ali-
paineen aikaansaamaa imua.
Jos halutaan näytteitä sedimentin päällä ole
vasta vedestä, käytetään miskua tai lappoa. Täl
löin on sedimentin pinnan oltava ehdottoman
häi riyty mätö n.
Näyte poistetaan pohjanoutimesta männällä
varovaisesti alapäästä työntämällä. Näytepatsaan
osittaminen purkkeihin on hidas työvaihe, jonka
sujuva suorittaminen edellyttää mieluimmin kah
den henkilön yhteistoimintaa: toinen hoitaa
männän avulla näytepatsaan liikuttamisen put
keen kaiverrettua senttimctriasteikkoa seuraten,
toinen purkittaa osanäytteet. Löysän sedimentin
purkittamisessa käytetään lusikkaa, kiinteämpi
sedimentti voidaan viipaloida leveällä veitseilä.
Jos sedimentistä tehdään metallimäärityksiä, käy
tetään osittamiseen muovilusikkaa. Mikäli erityi
nen tarkkuus on tarpeen, otetaan näyte viipaleen
keskiosasta, koska liete näytepatsaan reunoilla
saattaa olla häiriytynyttä ja peräisin ylempää
patsaasta.
Jos näytettä ei ole tarpeeksi analyyseihin, voi
daan toinen noudos ottaa läheltä. 2-10 m:n sä
teeltä.
Näyteastioiden numerointi ja muu merkintä-
työ tehdään osanävtteitä purkitettaessa. Tällöin
kirjoitetaan myös muistiinpanot näytepatsaan ja
osanäytteiden ulkoisista ominaisuuksista ja nii
den vaihtelusta.
Jos sedimenttinäyte on otettu Ekman-pohja
eläinnoutimella, imetään vesi sekä mahdollisesti
pehmein liete noutimesta lapolla tai suurisuisella
pipetillä yläkautta. Lietteen kiinteytyessä sy
vemmällä kerrostumassa on näytteen osittami
sessa käytettävä lusikkaa. Jäljelle jäänyt koossa-
pysyvä sedimentti tyhjennetään noutimesta ja
näytteet kerätään lusikkaa tai veistä apuna käyt
täen halutuilta tasoilta. Senttimetrimitta on osit
tamistyössä välttämätön.
Joskus on tarpeen ottaa pohjasedimenttinäyt






kannukaira) voidaan painaa tangoilla rakenteel
taan usein varsin hiesupitoiseen, kasveja ja kasvin
osia sisältävään kovahkoon rantakerrostumaan.
Rantanäyte ei ole paleolimnologisesti edustava,
sillä kyseessä on yleensä eroosiopohja. Tällöin
sedimentin pintaosan ikä on jopa useita tuhansia
vuosia.
3.63 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Jos näytepatsaan osittamista ei voida tehdä ken
tällä, näytteenottoputket voidaan kuljettaa pys
tvasennossa laboratorioon. Tällöin putket on sul
jettava tulpilla molemmista päistä. Vesipitoinen
pehmei sedimentin pintaosa häiriytyy kuitenkin
helposti varsinkin, jos tulpan ja lietteen pinnan
välissä on ilmaa. Näytteen lämmetessä pyrkivät
suikemiseen käytetyt tulpat irtoamaan.
Näytteiden säilyttämiseen s arataan mieluim
min leveäsuisia, suljettavia muovipurkkeja (esim.
nalgene). Jos sedimenttinäytteistä analysoidaan
orgaanisla klooriyhdisteitä, muovin käyttöä on
vältettävä. Näissä tapau ksissa näytteet tutkiva
laboratorio antaa lisäohjeita. Näytteet merkitään
huolellisesti ja vamstetaan lähetteillä, joista ilme
nee tutkimuksen nimi, tarkka näyttcenottopaik
ka, näytesyvyys, näytteenottoaika sekä näytteen
ottajan nimi.
Sedimenttinäytteet kestävöidään pakastamalla
-25°Cssa ja säilytetään sen jälkeen -18°C.ssa
Naytteet voidaan m o kuisata länipotilassa
105°C, Elohopeamäärityksiä varten ediment
tinäytteet säilötään vain pakastamaka.
Sedimcntin pakastaminen ja kuwattaminen
tuhoavar solurakenteita, Jos sedirnentistä teh
däan mikroskoopp inen tutkimus, naytteesta osi
teraan kuitakin syvyydeltä noin 2 cm3:n sedi
menttimäärä jääkaapisa säilytettäväksi (säilyvyys
muutama vuorokausi). Jos kerrostumasta on tar
koitus analysoida pideviä tai kitiinikuoria (vesi




löytyvät näytteenotosta. Mikäli selvitetään ihmi
sen toiminnan vaikutuksia, näytteitä ei saa ottaa
eroosiopohjalta. Nämä pohjat ovat tasallisesti
rakenteeltaan kiinteitä ja savea karkeammat rae
koot ovat yleisia. Myöskäan aiemmin häiriyty
neistä kerrostumista ei saa käyttökeipoisia näyt
teitä.
Sedimenttinäytteenotto varsinkin veneestä
suoritettuna epäonnistuu usein, koska otin tulee
pohjaan vinossa asennossa veneen liikkuessa,
Mikäli otin lasketaan liian nopeasti, sedimentin
höytymäinen pinta pöllähtää edestä pois. Raskas-
raja suhteellisen lyhyellä, esim, 30 cm:n putkel
la vatustettua näy tteenotinta kätettäessä on
myös varottava, ettei se s’ajoa liian syvälle. Täl




Vesikasvustoa tutkimalla saadaan tietoja vesistön
ja sen pohjan ravinnetasosta eli trofiasta ja siinä
tapahtuneista muutoksista. Vesikasvillisuus muut
tuu ympäristön muuttuessa, mutta hitaammin
kuin planktonlevät. Suurkasvit kuvaavat siis pi
temmän ajan kuluessa tapahtuneita muutoksia.
Muutoksia vesikass illisuudessa aiheuttavat
luonnollinen jän’ialtaan madaltuminen ja um
peenkasvu sekä monet ihmistoiminnan seurauk
set, kuten ravinnetason nousu vesistössä, saastu
minen, vesien rakentaminen ja säännöstely.
Vesikasvit jaetaan ns. korkeampaan ja alem
paan vesikasvillisuuteen. Korkeammilla vesikas
veilla tarkoitetaan sanikkaisia ja putkilokasveja
ja alemmilla sammalia leviä ja jäkäliä. Suurvesi
ka scja eF makrofyytteji ova kaikki korkeam
ma: vesikasvit sekä sammaleet ja paljain silmIn
havaittas at levät,
Seuraavassa käsitellään vesikasvicn kasvu ti
heyden ja pohjanpäällisten osien p sinun maan
tykscn seka vesikasvien kartoituksen näytteen
ottomeneteimiä. Vesikasvien kartoitus edellyt
tää työn suerittajalta vesikasvien tuntemusta,
3.71 Vesikasvien kasvutiheys
Vesikasvien kasvutiheysmääritystä käytetään var
sinkin vesikasvien niiten seurantaan liittyvissä
tutkimuksissa. Liitetty nä l’asvimassan painomää
rityksiin sc antaa hyvan kuvan niittämisen tehos
ta kasvien poistomenetelmänä. Versotiheyden
määrittämnen kuuluu myös osana kohdassa 3.72
esitettävään kasvimassan panonmääritysmenetel
mään
Tarvittavien otosten määra ja otantamenetel
mä riippuu tutkittavan kasvuston koostumukses
ta. Mitä tasaisempi ja puhtaampi kasvusto on, sitä
vähemmän tarvitaan otoksia ja itä paremmin voi-
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daan soveltaa satunnaisotantaa. Vesikasvustot
ovat kuitenkin harvoin tasaisia, tämä koskee eri
tyisesti ilmaversoiskasvustoja. Kasvit ovat mones
ti eri tavoin ryhmissä, mikä johtuu kasvutavasta
tai kasvupaikkatekijöistä. Satunnaisotantaa voi
daan siis vain harvoin käyttää ja otoksia on otet
tava melko paljon.
Otosten vahntapenisteet ovat samat kaikkien
vesikasvien kohdalla, vaikka käytännössä jou
dutaan soveltamaan esimerkiksi irtokellujiin eri
laskemismenetelmää kuin ilmaversoisiin.
Tässä selostettu menetelmä on kehitetty yksi
lajisen ilmaversoiskasvuston määrälliseksi mittaa
miseksi, mutta sitä on käytetty myös silloin, kun
muiden lajien osuus on ollut mitättömän pieni.
On siis aina hakeuduttava mahdollisimman puh
taaseen kasvustoon.
3.711 Tarvikkeet ja välineet
Merkkinaru ja keta. Namksi soveltuu 25 m pitkä
lippunaru (ei veny eikä kutistu) johon on mer
kitty 0,5 m:n välit.
Kaksi paalua. Paalujen tulee olla riittävän pitkiä
ja tukevia, koska ne tvönnetään järven pohjaan ja
niiden väliin kiinnitetään merkkinaru.
Koottava kehikko. Kehikon sisämitat ovat 0,5 m
x 0,5 m (kuva 5). Vedenpäällisiä kasveja varten
tarvitaan puinen kehikko, uposkasveja varten me
tallinen.




Tutkimuspaikaksi valitaan mahdollisimman tasai
nen ja puhdas yhden lajin kasvusto, Kasvustosta
valitaan otokset samnnaisotannalla tai se ruudu
tetaan ja otokset valitaan satunnaislukujen avulla.
Koska kasvustot kuitenkin usein ovat epätasaisia,
käytetään seuraavaa menetelmää. Merkkinaru
kiinnitetään toisesta päästä paaluun, joka sijoite
taan rantaviivalle tai, jos rannanmyötäinen kas
villisuus on vvöhykkeinen, ko. kasvilajin kas
vuston rannanpuoleiseen reunaan. Narun toinen
pää kiinnitetään saman kasvuston ulkoreunaan
sijoitettuun paaluun samalla tarkkaillen, että
suunta on kohtisuoraan rannasta. Linja merki
tään karttaan. Jos versotiheyttä aiotaan seurata
samalta kohdalta myöhemminkin, jätetään toi
nen tai molemmat paalut merkiksi.
Ennen versojen laskemista päätetään kummal
Kuva 5. Kasvillisuustutkirnuksen näytteenottovä
lineitä. a) Koottava kehikko. Sisämitat 0,5 x 0,5
m. Valmistetaan esim. 10/20 mm rimoista, jotka
kiinnitetään kulmista siipimuttereilla. b) Sirppi.
Kiinnitetään 150 cm pitkään varteen, jonka hal
kaisija on 3 cm. c) Mariston uposkasvinoudin.
Keskiosa 16 cm, piikit 12 cm (10 kpl), paino
1,5 kg. d) Lutherin uposkasvinoudin. Keski-
kappale 3$ x 1,3 cm, piikit 25 cm pitkät, piik
kien väli 3 cm. Kannatinosan lenkki on 40 cm
etäisyydellä keskikappaleesta.
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le puolelle narua kehikko asetetaan ja mitkä ver
sot luetaan kuuluvaksi ruudun sisäpuolelle, mitkä
ulkopuolelle. Valinnan voi tehdä sen perusteella.
onko verson vedenpäällinen osa kehikon sisäpuo
lella vai ainoastaan sen tyvi. Helpompi on laskea
ne, joiden vedenpäällinen osa on ruudun sisällä,
Näytteenotossa on koko ajan seurattava samaa
periaatetta. Ruunikehikkoa on kätevmtä käsi
tellä osina sen mukaan, kuinka tiheä kasvusto on
kyseessä. Kehikon paikkaa vaihdetaan siten, että
linjalta tulee laskeniksi kaikki 0,5 m x 0,5 m alat,
Jos tutkimuksessa verrataan saman lajin eri
laisia kasvusteja, on kustakin otettava samat mää
rät otoksia. Suositeltava otosten määrä on 100.
Erittäin tiheässä ja tasaisessa kasvustossa voi las
kea vähemmän, mutta vähimmäismääränä on kui
tenkin pidettävä 50 niutua. Laskettavat linjat ru
lisi sijoittaa eri puolille tutkittavaa aluetta.
3,713 Virhelähteet
Koko tutkittavaa aluetta edustavan tvypilhsen
kasvuston löytäminen tai useasta lähes saman
näköisestä valitseminen objektiivisesti on vaikeaa.
3.72 Vesikasvien pohjanpäiillisten osien paino
Vesikasvien painomääritvksiä käytetään samassa
tarkoituksessa kuin versotiheysmäärityksiä (vrt,
3.71).
Suomenkielisissä tieteellisissä julkaisuissa käy
tetty standing crop» tarkoittaa tutkirnushetkellä
maan tai pohjan päällistä kasvisatoa, Siitä käyte
tään tässä nimitystä pohjanpäällinen biomassa,
Tässä selostettava menetelmä vaatii, että myös
kasvuston versotheys määritetään kohdassa 3,71
selostetulla tavalla,
3.721 Tarvikkeetja välineet
Kohdassa 3.71 luetellut välineet.
Pitkävartinen sirppi punnittaviksi tulevien verso
jen katkaisemiseksi (kuva 5).
Muovisäkkejä kasvien kuijettamiseksi punnitus
paikalle.
Sanomalehtipaperia, jonka päälle kasvit levi te
tään kuivumaan.
Kaksi kuljetettavaa vaakaa, Toinen vaaka on kar





Kvuston pohjanpäällinen paino saadaan kerto
malla keskimääräinen verso- tai lehtitiheys verson
keskipainolla. Tämä saadaan valitsemalla kasvus
tosta 5 0-100 versoa, jotka leikataan yksitellen sir
pillä mahdollisimman läheltä pohjaa. Jokainen
verso huuhdotaan huolellisesti heti näytteenoton
yhteydessä, jotta vieras materiaali ei tule punni
tukseen. Samalla kerätään irronneet kappaleet
talteen ja poistetaan vieraat kasvilajit. Kasvit
pannaan muovisäkkeihin, kaikki samaan mikäli
kas’it ovat pysyneet ehjinä, katkenneet kasvit
kukin eri muovipussiin.
Kasvit kuljetetaan säkeissä joko laboratorioon
tai rantaan, mikäli punnitseminen suoritetaan vä
littömästi. Muovisäkeissä näytteitä voi säilyttää
vuorokauden viileässä (÷4°C ±2°C).
Tuorepainon määrittämistä varten kasvit levi
tetään sanomalehtipaperin päälle varjoon kuivu
maan. Ne ovat valmiina punnittaviksi silloin, kun
kaikki pintavesi on haihtunut.
Tuorepainomääritykseen leikatu ista versoista
valitaan joka viides kuivapainomääritystä varten.
Ne punnitaan kukin erikseen tarkalla vaa’alla ja
pannaan eri paperipusseihin, joihin kirjoitetaan
tiedot näytteenottoaj ankohdasta, näytteenotto
paikasta, kasvilajista sekä verson tuorepain osta.
Loput leikatuista versoista punnitaan suuremmis
sa erissä karkeammalla vaa’alla, Kun versojen lu
kumäärä tiedetään, voidaan laskea yhden verson
keskipaino.
Jos tarkkaa vaakaa ei ole käytettävtssä, voi
daan leikatuista verseista kuivapainomääritvstä
varten valitut versot punnita yhdessä ja jakaa tu
los versojen lukumäärällä. Tässä tapauksessa ver
sot säilytetään kuivapainomääritykseen asti sa
massa paperipussissa.
Tuorepainosta lasketaan osanäytteiden kuiva
painojen avulla koko näytteen kuivapaino. Tästä
syystä tuorepaino on määritettävä aina samalla
tavalla.
Kuivapainomääritystä varten valitut versot
kuivataan laboratoriossa erikseen anne ttavien
ohjeiden mukaan, Saadun kuivapainotuloksen
perusteella lasketaan kaikkien versojen kuiva-
paino.
Uposkasveista saadaan otos joko leikkaamalla
ne pohjasta kehikon sisältä, jolloin näytteet on
haettava sukeltamalla tai veneestä käsin, tai ot
tamalla ne pohjanäytteiden hakemista varten
tarkoitetulla noutajalla.
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3.723 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Laboratoriossa tehtävää tu orepainon määritystä
varten otetut kasvit pannaan muovisäkkeihin,
joissa kasvit voi kuljettaa ja säilyttää viileässä
vuorokauden.
Kuivapainomääritystä varten kerätyt näytteet
kuljetetaan ja säilytetään kuivassa paikassa pa
peripussissa. Näytteiden kuivuminen ennen ku
vapainomääritystä ei haittaa.
3.724 Virhelähteet
Näytteitä ei voi ottaa samalta kohtaa useaan
kertaan.
Esitetty menetelmä ei sovellu sellaisenaan
kaikkiin vesikasveih in. Näitä ovat u poskasvit
sekä sellaiset kasvit, joiden kasvustot ovat auk
koisia ryhmittäisen kasvutavan johdosta. Täl
löin näytteet on leikattava muduista 0,5 m x
0,5 m. iSäytteet voi valita samalta linjalta kuin
tiheysmäärityksetkin on tehty, mikäli tiheyttä
ei aiota myöhemmin seurata samasta kohdasta.
Näytteeksi voi valita joka toisen tai joka kol
mannen ruudun. Kaikki ruudun sisällä olevat
kasvit on katkaistava ja punnittava yhtenä
näytteenä.
3.73 Vesikasvien kartoitus
Vesikasvillisuuden kartoitu ksessa selvitetään ve
sikasvustojen levinneisyyttä, laajuutta ja laji
koostumusta. Kartoitusta käytetään mm. vesis
tösuunnitelmien lähinnä kunnostus- ja niitto
suunnitelmien yhteydessä.
Vesikasvustoja kartoitetaan ilmakuvau ksen ja
maastokäynnin perusteella. Menettelyllä saavu
tetaan huomattava ajan säästö ja karttojen luo
tettavuus paranee verrattuna pelkästään maastos
sa tehtyyn kartoitukseen,
3.731 Ilmakuvaus
limakuvauksen suorittamisesta on saatavissa tark
koja ohjeita erillisjutkaisuista.
Kuvatulkinnan tarkistaminen maastossa on
välttämätön. Epäselvyyksiä voivat aiheuttaa
useista lajeista koostuvat kasvustot ja tiheyden
vaihtelut. Saman lajin tiheydeltään erilaiset
kasvustot ovat valokuvassa eri säyisiä.
3.732 Kartoitus maastossa
Maastossa tapahtuva vesikasvien kartoitus on
yksinkertaisinta silloin, kun on käytettävissä
ilmakuvista piirretty luonnos. Kartoituksen voi
perustaa myös pelkästään maastokäyntiin, mutta
työ on tällöin huomattavasti työläämpää ja
hitaampaa.
Tarvikkeet ja väLineet
Pohjakartta mittakaavassa 15000 tai 1 :4000,
johon kasvillisuuskartta piirretään.
Peruskartta mittakaavassa 1:20000 paikantamista
helpottamaan.
Alusta pohjakarttaa varten, esimerkiksi vaneri- tai
kovalevy.
Lyijykynä ja puuvärikyniä eri kasvilajien pohja
kartalle merkitsemistä varten.
Noudin (kuva 5) tai puutarhaharava.
Vesikiikari vedenalaisten kasvien laskemista var
ten (kohta 3.11).
Suoritus
Jos kohteesta on otettu ilmakuat, kuvatulkinnas
sa epäselväksi jääneet kohdat tarkistetaan maas
tossa. Suositeitavaa on kiertää koko kartoitettava
kohde.
Jos ilmakuvia ei ole käytettävissä, on vesikas
vit kartoi tettava ns. linja-arviointimenetelmällä.
Kartalle piirretään kohtisuoraan rantaan linjat,
jotka maastossa on helppo löytää maastomerk
kien avulla. Linjojen kohdalla olevat kasvit mer
kitään tarkkaan muistiin rantaviivalta siihen sy
vyyteen asti, jossa ei enää ole uposkasveja. Linjo
jen väliset alueet kartoitetaan suurpiirteisemmin.
Vaihtelevassa kasvustossa linjojen väli voi olla
15-20 m, yhtenäisessä jopa 50 m.
Pienissä kohteissa voidaan tarvittaessa tehdä
yksityiskohtainen kartoitus jakamalla alue ruu
tuihin, jotka tutkitaan erikseen. Karttaluonnok
seen merkitään eri kasvilajit, varsinkin vallitsevat
lajit eri väreillä. Värien käyttäminen nopeuttaa
piirtämistä. Harvinaisemmat lajit voidaan piirtää
lyijykynällä mielivaltaisella merkillä tai suureh
kot kasvustot rasteroida, Kartan reunaan kirjoi
tetaan merkkien selitykset. Jos merkit poikkea
vat niistä, jotka tulevat lopulliseen versioon, on
merkkien selitys kartan joka vaiheessa tärkeä.
Kaikki kasvit merkitään. Vaikka lopullisessa ver
siossa joudutaan tilan puutteen takia usein har
vinaisimmat kasvilajit jättämään pois, tieto
niiden esiintymisestä on tärkeä säilyttää yhdessä
karttaluonnoksessa,
Maastossa piirretty luonnos kopioidaan niin
pian kuin mahdollista kuultopaperille mieluiten
russilla, Kopiosta kartta piirretään lopulliseen
muotoonsa.
3.733 Virhelähteet
Pelkästään maastokäyntiin perustuvassa kasvi
kartassa tulee helposti virheitä kasvustojen pai
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kantamisessa ja koon arvioinnissa. Sen vuoksi
ilmakuvaus on suositeltavaa, sillä ilmakuvista
näkyvät myös sellaiset pienet kasvisaarekkeet,
joita maastossa on vaikea sijoittaa karttapohjalle
kohdalleen. Laajan ja maastossa yhtenäiseltä
näyttävän kasvuston sisällä voi olla muita lajeja,jotka näkyvät vain ilmakuvissa.
Vesikasvjt voivat olla hankalia tunnistaa ilma
kuvista lajilleen, mutta epäselvät tapaukset olisi




Pohjavesinäytteiden avulla selvitetään mm.
pohjaveden yleistä laatua ja siinä tapahtuvia ajal
lisia ja paikallisia muutoksia, pohjaveden soveltu
vuutta vedenhankin taan sekä pohjaveden likaan
tumista ja sen syitä.
Pohjaveden laatu riippuu ennen kaikkea hyd
rologisista ja geologisista tekijöistä. Nämä säätele
vät sellaisia pohjaveden laatuun vaikuttavia erilli
siä parametreja kuten
- pohjavesivyöhykkeeseen tulevan veden mää
rää, koostumustaja liuotuskykyä
-
pohjaveden varastoitumista sekä viipymää eri
kohdissa
- veden ja kiviaineen kontaktipintojen laajuutta
- biologista aktiivisuutta.
Eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta pohjavesi
vyöhykkeeseen ja sen eri osiin muodostuu olo
suhteille ominainen, veden laadussa kuvastuva Ii
kimääräinen tasapainotila ja tähän liittyvä hape
tustasapainotila.
Sekä maaperän että kallioperän pohjavesissä
esiintyy alueellisia eroja, joissa veden laatu vaih
telee huomattavasti myös paikallisesti. Tunnettua
on usein esiintyvä veden laadullinen kerrostunei
suus, samoin laadun vaihtelut horisontaalisuun
nassa. Muutamien pohjaveteen liuenneiden ainei
den, kuten hapen, raudan ja mangaanin suhteen
pohjavesivyöhykkeessä esiintyvät laadulliset rajat
saattavat olla jo luonnon olosuhteissa hyvinkin
jyrkät.
Pohjaveden laadussa esiintyy erityisesti tulo
virtauksien vaihteluista ja laadusta riippuen myös
vuodenaikaisvaihteluita, joka joidenkin ominai
suuksien osalta voi olla varsin laaja-alaista. Vaih
telujen ääriarvot ajoittuvat osittain pohjaveden
korkeuksien mukaan, mutta eivät yksiselittei
sesti. Eräät muutokset tapahtuvat tulovirtauksen
tapahtumiin nähden ajallisesti huomattavasti
jäljessä.
Erityisesti hyvin johtavassa maa- ja kalliope
rässä olevan vapaan pohjaveden pinta on koske
tuksissa ilman kanssa. Näin tapahtuu myös pohja-
veden purkaumessa suotovirtauksena tai lähteinä
maanpinnalle. Tällöin siinä tapahtuu muutoksia
esim. hapen, hiilidioksidin, pH-arvon, raudan se
kä mangaanin suhteen. Virtaaman suuruudella ja
purkaummispaikan (esim, lähteen) koolla on täs
sä huomattava merkitys. Merkittäviä muutoksia
veden laadussa tapahtuu myös sen ollessa riittä
vän pitkäaikaisessa kontaktissa mm. me talliastioi
den ja putkistojen kanssa. Pieniä, joidenkin kom-
ponenttien osalta jopa merkittäviäkin muutoksia
voidaan aiheuttaa jo näytteenottolaitteilla, käsit
telyllä jne.
Pohjavesinäytteen edustavuus riippuu näyt
teenottokohteesta ja näytteenottotavasta. Näyt
teenottokoh teelle asetettavat vaatimukset vaihte
levat tutkimuksen tarkoituksesta riippuen. Näyt
teenottopaikan valintaan liittyviä kysymyksiä ei
tässä kuitenkaan käsitellä.
4.1 Tarvikkeet ja välineet
Näytteenotin. Ruttner-tyyppinen otin (kohta
2.11) tai muu pohjavedenotin tai näytteenotto
pumppu.
Näyteastiat. Määrityksistä riippuen (taulukko 1
ja kohta 2.12).
Kestävöintiaineet (taulukko 1).
Kertakäyttökäsineet. Käsineitä tarvitaan, mikäli
näyte otetaan lähteestä ilman noudinta.
J uoksuwsapulaite. Laitteella vesi saadaan ylivuo
toputkesta näytteenottoastiaan (kuva 6).















Näytteenoton tarkkuusvaatimukset ja toteu tta
mistapa riippuvat sekä näytteenottokohteen laa
dusta että näytteen tutkimustauoitteesta. Näyt
teenotossa on otettava huomioon kohtien 2 ja
3.1 sekä taulukon 1 ohjeet näyteastioista, erikois
näytteiden (esim, öljyt) otosta ym. Näytteiden
ottojärjestys on sama kuin talousvesinäytteiden
ottojärjestys (kohta 5), in situ-mittaukset teh
dään aina viimeisenä.
4,21 Lähteet
Lähteistä ovat runsasvetiset näytteenottomielessä
edustavimmat. Edustavuusrajana voidaan pitää
virtaamaa 100 l/min, koska tällöin veden vaihtu
ma näytteenottopaikassa on tyydyttävä.
Näyte otetaan mieluummin suoraan näytepul
loon tai noutimella. Näytteenottovälineet varsi
neen huuhdotaan ulkopuolella lähteen »luusuas
sa», Noudinta käytettäessä näyte otetaan kuten
pintavesinäyte varoen erityisesti veden sekoittu
mista, Suljettu pullo upotetaan varovasti veteen
pinnan alle. Virtauksen annetaan tämän jälkeen
tasaanma ja välineiden huuhtoutua 10—20 s
tai niin kauan kuin lähteessä näkyy häiriytymis
tä, minkä jälkeen pullo avataan. Astia juoksu
tetaan aivan täyteen ja nostetaan varovasti
pois,
4,22 Kaivotja putket
Maa- tai kallioperän pohjavedestä saadaan edusta
via näytteitä parhaiten pumppuamalla.
Runsastuottoisista, asianmukaisest rakenne
tuista putki- a kuilukaivoista saadaan edustavin
näyte ottamalla se suoraan kaivosta tai putkikai
von pumpun nousuputkesta, mikäli se on varus
tettu näytteenottohanalla. Mikäli vedenottamol
la on raakavesihana, näyte voidaan ottaa myös
siitä. Edellytyksenä näytteen edustavuudelle on,
että veden vaihtuvuus putkistossa on hyvä tai
että vettä juoksu tetaan runsaasti,
Jos kalliokaivoissa pohjaveden pinta ei ole 8 m
syvemmällä, voidaan vesi nostaa tyhjiö pumpulla.
Muulloin on käytettävä joko pieniläpimittaista
uppopumppua tai muuta syväkaivopumppua,
jonka tuotto on riittävä, Ennen nävtteenottoa
vettä pumpataan 500-1000 1. Talousvesinäytteen
otossa ovoidaan tyytyä lyhyempään alku pump
paukseen. Näytteenotto vaativiin tu tkimustarko i
tuksiin tulee yleensä kysymykseen vain sellaisis
ta poranrei’istä, joista puuttuvat kiinteät pump
purakenteet, Likaantumistapauksissa näytteet
kaivoista otetaan kuten talousvesinäytteet (koh
ta 5).
Pohjavesiputkista näytteet otetaan tavallisim
min tyhjiöpurnpulla, joka liitetään putkeen imu
letkun välityksellä. Voidaan myös menetellä niin,
että pieniläpimittainen imuletku (ulkohalkaisija
pienempi kuin putken sisähalkaisija) upotetaan
pohjavesiputkeen siten, että imuletkun alapää on
jonkin verran siiviläosan alapuolella. Edustavuu
den edellytyksenä on käytetyn putken läpimit
taan ja materiaaliin nähden riittävä pumppauksen
tuotto. Näytteen edustavuutta voidaan pitää hy
vänä, jos seuraavat arvot saavutetaan:




metalli <1 1/4 20
11/4 50
Näyte otetaan aikaisintaan 20 min kuluttua
pumppauksen alkamisesta, mutta kuitenkin aikai
sintaan 10 min kuluttua veden kirkastumisesta.
Pohjavesiputkista, joissa on ylivuoto, näyte
otetaan h apettumisen ch käisemiseksi juoksu tus
apulaitetta (kuva 6) käyttäen näytepuiloon. Näy
te voidaan katsoa edustavaksi, jos ylivuoto muo
viputkessa on vähintään 10 1/min ja metalliput
kissa edellä olevassa jaotelmassa mainittu.
Edellä esitetty koskee lähinnä vaativan tutki
mustoiminnan edellyttämää näytteenottoa. Jos
kus tutkmuksejle asetetut vaatimukset eivät ole
yhtä suuret tai joitain määrityksiä voi tehdä esim,
sameasta vedestä (fenoli), Tällöin voidaan käyt
tää myös ilmakäyttöisiä pumppuja, syväkaivo- tai
käsipumppuja ja erilaisia pohjavedennoutimia.
4.23 In situ-mittaukset
Pohjaveden ominaisuu ksia voidaan tutkia myös
mittaamalla niitä suoraan näytteenottopaikan
pohjavesivyöhykkeessä tai juuri otenista näyt
teestä Nämä mittaukset eivät ole näytteenoton




tosten vuoksi näyte on aina otettava samasta
kohdasta sekä samanlaista näytteenottomenet
telä ja näytteiden käsittelyä käyttäen.




Näytteitä otettaessa merkitään muistiin
- kohteen laatu (lähde, putket, kaivot, niiden
tyyppi ja materiaali)
- virtaama vesinäytettä otettaessa (lähteen yli
vuoto, pumppauksen tuotto, putken ylivuo
to)
- näytteenottosyvyys (yleensä 0,5 metrin tark
kuudella)
- näytteenottomenetelmä ja -menettely (mm.
pumpattu vesimäärä ennen näytteenottoa,
veden kirkastumisaika, pumppulaj i, viimeinen
näytteenoton ja mittauksen välinen aika in si
tu-mittauksessa)
- veden lämpötila (0,1°C:n tarkkuudella)
- näytteenottoon mahdollisesti vaikuttavat ym
päristötekijät.
4.3 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näytteiden kuljetuksessa ja säilytyksessä nouda
tetaan kohdan 2.3 ohjeita.
4.4 Virhelähteet
Suuren lähteen eri osissa veden laatu voi vaihdella
hyvinkin runsaasti siimäkkeiden purkautumisolo
suhteista riippuen. Siksi lähteissä näytteenotto
kohdan valinta voi olla merkityksellinen. Toistu
vassa pohjavesinäytteiden otossa vähäinenkin
muutos näytteenottokohdassa saattaa antaa tu
loksen, joka ei ole vertailukelpoinen aiempiin tu
loksiin.
Pohjavesinäytteisiin saattaa tulla aineita, jotka
eivät kuvaa näytteenottokohdan veden laatua.
Lähteisiin voi päästä pinta- tai pintakerrosvalun
tana vesiä runsaan sulannan tai sadannan vuoksi.
Toistuvassa näytteenotossa maapohja lähteen
ympärillä olisi pengerrettävä ja varustettava eris
terakenteilla valunnan estämiseksi. Otettaessa
näytteitä putkista voi putkesta seisoneeseen
veteen liuenneita aineita (esim. rauta- tai muovi
yhdisteitä) päästä näytteeseen, jos juoksutus
ennen näytteenottoa on liian lyhyt. Näytteeseen
voi tulla bakteerisakkaa, jota on saattanut ke
rääntyä kauan paikallaan olleeseen putkeen.
Vedessä oleva sameus vaikuttaa sekä useita
määrityksiä haittaavasti että antamalla tuloksia,
jotka huomattavastikin saattavat poiketa kirk
kaan veden pitoisuuksista.
Näytteenottovälineistä voi näytteeseen jou
tua metalleja. Metallipitoisuudet ovat kuiten
kin yleensä vähäisiä, mikäli veden virtaus on
suuri eikä näytteitä oteta seisoneesta vedestä.
Tuloksia tulkittaessa on näytteenotto-olosuhteet




Talousveden laadun valvonnalla seurataan sekä
veden soveltuvuutta talouskäyttöön sinänsä että
usein myös veden mahdollisia syövyttäviä vaiku
wksia vesijohtorakenteisiin.
Vesilaitosten veden laadun valvontanäytteet
otetaan yleensä raakavedestä (jos vesijohtovesi
puhdistetaan ennen jakelua) sekä vesijohtovedes
tä. Vesijohtoveden näytteet otetaan niin, että eri
jakelualueista tulee näyte. Usein otetaan näyte
myös vesilaitokselta lähtevästä vedestä, jolloin
saadaan tietoa puhdistusprosessin toiminnasta
sekä siitä, miten VCSI muuttuu vesijohtoverkossa.
Kaivosta näyte otetaan samoin kuin talous
käyttöönkin tuleva vesi, eli joko hanasta, pum
pusta tai nostoastian avulla. Kaasumaisten ainei
den määrityksiä varten näytteet otetaan aina
Ruttner-noutimella. Jos on syytä epäillä, että
putkistosta liukenee metalleja veteen, kemial
lista analyysiä varten on otettava kolme näytet
tä: näyte putkistossa yön yli seisoneesta vedes
tä, näyte hanavedestä muutaman minuutin juok
suniksen jälkeen sekä näyte kaivosta,
5,1 Tarvikkeet ja välineet
Lämpömittari.
Ruttner-nourin ja noudin bakteerinäytteitä var
ten (kohta 2,1 1).
Näyteastiat (taulukko 1).
Kestävöintiaineet.
Komparaattori kioorin määntystä varten.
Muistiinpanovälineet, kenttämuistiot ja lähetteet,
Fysikaalisten ja kemiallisten näyneiden määri
tysten edellyttämästä näyteastioiden ja muiden
tarvikkeiden pesusta sekä näytteiden kestävöin
nistä on ohjeet kohdissa 2,14, 2,24 sekä taulu
kossa 1. Bakteerinäytteiden osalta tarkemmat oh
jeet ovat kohdassa 3,2,
5.2 Näytteenotto
Ialousvesinäyte otetaan kuten pmtavesinävte
(kohta 3.1). Bakteerinäytteiden otosta on ohjeet
kohdassa 3.2. Kaivosta näyte otetaan joko Rutt
ner-noutimella tai samalla astialla, jolla vesi nor
maalisti otetaan. Ensimmäinen nostiastiallinen
kaadetaan pois ja vasta seuraavasta otetaan näyt-
teet, Happinäyte otetaan aina Ruttneriila. Jos
kaivossa on nostoputki, näyte otetaan sen
avulla,




niuovipullo 1 000 N114, NO,, NO2, Cl, ko
vuus, S0 väri, alkali
teetti








nalgene-pullo 100 Cr, Cu, Zn, Pb
muovipullo 1 000 As, F, Cr6
sovirel-lasipullo 500 Hg
muovipullo 1 000 CN
lasipullo, tiivis 1 000 radioaktiivisuus
kierretulppa
Vesilaitoksen raakavedestä näyte otetaan, mi
käli mahdollista, siltä syvyydeltä, millä vesiiai
toksen ottoputki sijaitsee.
Vesijohtoverkosta ennen näytteenottoa juok
sutetaan vettä 5-10 minuuttia, jottei talojohdois
ao seisonutta vettä tule navtteeseen. jos halutaan
tutkia veden putkistoa svövvttäviä ominaisuuk
sia, ei vettä juoksuteta ennen nävtteenottoa. Ve
den lämpötila mitataan ja näytteet otetaan näyte
pulloihin, ensiksi hiilidioksidinävte. Happinäytet
tä otettaessa on varmistauduttava siitä, ettei ha
nassa ole roiskumisen estäjää (ilmastaa samalla
vettä). Otettaessa näytettä bakteerimääritystä
varten on varottava avaamasta hanaa märällä kä
dellä, ettei valuva vesi likaa näytettä. Kloori mi
tataan komparaattorilla laitteen ohjeiden mukai
sesti.
5.3 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näytteiden kuijetukseen ja säilytykseen liittyviä
seikkoja on selostettu kohdassa 2.3.
Laboratorioon otkittaviksi lähetettävät näyt-
teet on vanistettava selvällä lähetteellä, Siitä tu
lee selvitä ainakin lähettäjä, näytteen tyyppi,
näytteenottopaikka, näytteenottopäivä, esikäsit
tely, kestävöinti, suoritettavat määritykset. pui
lojen ninnukset, mahdolliset häiriöt laitoksetia ja
muut havainnot ympäristöolosuhteista, lista
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saattaa olla hyötyä näytteitä analysoitaessa ja Siksi vettä on juoksutettava ennen talousvesitut
tuloksia mikittaessa, kimuksen näytteenottoa. Talousvesitu tkimuksiin
ei saa käyttää jätevesitutkimuksen pulloja, sillä
jätevedessä pitoisuudet ovat monien aineiden
5.4 Virhelähteet suhteen huomattavasti suuremmat kuin talousve
Putkistossa yön yli seisoneen veden laatu on dessä ja pienetkin jäämät pulloissa saattavat ai
useimmiten erilaista kuin juoksutetun veden. heuttaa virhettä tuloksiin.
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6. JATEVESITUTKIMUSTEN NAYTTEENOTTOMENETELMAT
Jätevesinäytteitä tarvitaan selvitettäessä vesistöön
menevän jätevesikuormituksen määrää ja laatua.
Samoin jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tut
kimisessa on näytteenotolla keskeinen merkitys.
Näitä asioita on käsitelty vesihallituksen julkai
sussa n:o 17. Seuraavassa rajoitutaan lähinnä
näytteenoton tekniseen toteuttamiseen. Ohjeet
ovat yleisluontoisia, joten niissä ei käsitellä
esimerkiksi teollisuusjätevesien erityisongelmia,
jotka on ratkaistava tapauskohtaisesti.
Jäteveden näytteenotossa käytetään yleensä
seuraavia näy te tyyppejä:
Kertanäyte.
Koko näytetilavuus otetaan yhdellä kertaa mää
rätyllä hetkellä. Kertanäytteen perusteella saa
daan selville, mikä on ollut tutkittavan jäteveden
koostumus näy tteenottohetkellä. Jos otetaan
useita kertanäytteitä ja analysoidaan ne erikseen,
voidaan seurata jäteveden laadun vaihtelua tutki-
tulla aikavälillä.
Kokoomanäyte.
Kokoomanäytteen perusteella pyritään saamaan
selville jäteveden keskimääräinen koostumus rut
kitulla aikavälillä, Yksinkertainen kokoomanäyte
muodostetaan yhtä suurista osanäytteistä, jotka
otetaan tasaisin aikavälein. On myös mahdollista
johtaa osa tutkittavasta jätevedestä jatkuvasti
näytteenottoastiaan.
Kokoomanäyte virtaaman suhteessa.
Kokoomanävte saadaan virtaaman suhteessa esi
merkiksi ottamalla tasaisin aikavälein osanävttei
tä, joiden tilavuus on verrannollinen näytteenot
tohetken virtaamaan. tai ottamalla yhtä suuri
osanävte aina, kun tie ttv määrä jätevettä on ohit
tanut näytteenottopisteen.
6.1 Tarvikkeetja välineet
6.11 Käsin tapahtuva näytteenotto
Näyte voidaan ottaa muoviastialla, joka on mah
dollisesti asennettu varten päähän. Usein käyte
tätin myös erityisiä näyneenottimia esim. Rutt
ner-tyyppinen näytteenotin. kohta 2,11). Jos ko
koomanäyte otetaan virtaaman suhteessa, niin
tarvitaan mitta-astia osanäytteiden tilavuuksien
mittaamiseen, esimerkiksi muovinen mittalasi,
Eraät nävtteet on otettava suoraan nätepulloon
(esim. bakteeri- ja öljynäytteet). Kokoornanäyt
teen keräämiseen tarvitaan riittävän tilava, esi
merkiksi 30-50 1:n muoviastia,
6.12 Automaattinen näytteenotto
Useilla jätevedenpuhdistamoilla automaattinen
näytteenotin kuuluu kiinteään kalustoon. Jos val
miiksi asennettua laitetta ei ole käytettävissä, voi
daan paikalle asentaa tilapäinen, siirrettävä näyt
teenotin.
Käyttökeipoiselta näytteenottimeita edellyte
tään seuraavia yleisiä ominaisuuksia:
- Näytteenottimella saadaan edustavia ja sopi
van suuruisia näytteitä,
- Näytteenotin ei saa muuttaa näytteen koostu
musta.
- Näytteenottimelia saadaan kokoomanäytteitä
sekä aikaohjattuna että virtaaman suhteessa.
- Näytteenottoväliä voidaan säätää tarpeeksi
suurissa rajoissa (yleensä muutamasta minuu
tista tuntiin).
- Näytteenotin on rakennettu korroosionkestä
västä materiaalista ja sähkölaitteet on suojattu
kostean ja syövyttävän ilman vaikutukselta.
- Näytteenotin on helppo käyttää, puhdistaa,
huoltaa ja korjata.
Näytteenottimen lisäksi tarvitaan kokooma
näytteen keräysastia, esimerkiksi 30-50 1:n muo
viastia.
6,13 Näytepullot
Tavallisesti käytetään polyeteenipulloja, Eräät
analvysit edellyttävät kuitenkin myös lasipulio
jen käyttöä. Eri määrityksiin soveltuvat puliot ja
niiden perusohjeet on esitetty taulukossa 1 (sivut
12—16) sekä kohdissa 212 ja 2,14,
6.14 Kestävöintiaineet
Eri määrityksissä tarvittavat kestävöintiaineet on
esitetty taulukossa 1,
6.15 Muut tarvikkeet
Näytteenoton yhteydessä su oritettaviin kenttä
määrityksiin ja -havaintoihin käytetään tilantees







- siirrettävä virtausmittari (jos ei ole käytettä
vissä kiinteästi asennettua)





Normaalisti on pyrittävä ottamaan 24 tunnin ko
koomanäyte virtaaman suhteessa. Tämä edellyt
tää, että virtaamamittarin ohjaama automaatti
nen näytteenotin on käytettävissä. Virtaamamit
tann puuttuessa otetaan kokoomanäyte aikaoh
jattuna.
Näytteiden huonon säilyvyyden takia kokoo
manäytteitä ei yleensä pidä kerätä 24 tuntia pi
temmältä ajalta. Poikkeuksena ovat esimerkiksi
eräät metalliteollisuuden jätevedet. Viime kädes
sä keräysaika riippuu ko. analyysiohjelmaan si
sältyvien aineiden säilyvyydestä.
Jos näyte joudutaan ottamaan käsin, niin työ
aika- ym. syiden takia näyte kerätään usein vuo
rokautta lyhyemmältä ajalta. Tällöin edellyte
tään, että kuormituksen vaihtelut vuorokauden
muina aikoina tunnetaan niin hyvin, että lyhyem
män kokoomanäytteen perusteella voidaan ar
vioida koko vuorokauden tilanne halutulla tark
kuudella. Näytteenottoajan virtaaman tulisi olla
vähintään puolet näytteenottovuorokauden vir
taamasta.
Kertanäytteitä on otettava kokoomanäytteen
ohella silloin, kun analyysiohjelmaan sisältyy hel
posti muuttuvia aineita tai ominaisuuksia. Näitä
ovat esimerkiksi seuraavat:
-
pH-arvo (mieluimmin mittaus kentällä)
-












Lisäksi kertanäytteitä tarvitaan silloin, kun ha
lutaan tarkemmin selvittää kuormitushuippuja tai
muita jätevesien laadun vaihteluita,
6.22 Näytteenottopaikan valinta
Hitaasti virtaavassa jätevedessä saattaa olla hyvin
pysyvä kerrostuneisuus, jolloin jäteveden ominai
suudet vaihtelevat kanaalin poikkileikkausen eri
kohdissa. Tämän johdosta näyte on otettava sel
laisesta kohdasta, jossa jätevedellä on pyörteinen
virtaus, esimerkiksi mittapadon jälkeen. Näytettä
ei saa ottaa liian läheltä kanaalin pohjaa tai sei
niä, joihin on saattanut kerääntyä kiintoainetta,
Mikäli jätevedenpuhdistamolla on jäteveden
klooraus, otetaan lähtevän jäteveden näyte ennen
kloorausta lukuunottamatta bakteennäytettä,
joka otetaan klooratusta jätevedestä. Puhdista
mon sisäiset kiertovedet eivät saa tulla mukaan
tulevan jäteveden näytteeseen.
Eri näytteenottokerroilla pitää käyttää samoja
näytteenottopaikkoja, jotta saataisiin vertailukel
poisia näytteitä.
6.23 Näytteenottovälija näytetitavuus
Kun kerätään kokoomanäytettä, niin osanäyttei
tä on otettava sitä tiheämmin mitä enemmän vir
taama ja jäteveden laatu vaihtelevat. Varsinkin
otettaessa näytteitä teollisuusjätevedestä, on kiin
nitettävä huomiota siihen, että kuormitushuiput
saadaan mukaan. Huomattava osa tehtaan jäte
vesikuormituksesta saattaa nimittäin joutua vesis
töön erittäin lyhyessä ajassa.
Käsin tapahtuvassa näytteenotossa käytetään
yleensä puolen tunnin tai tunnin näyteväliä. Sitä
on kuitenkin pidettävä liian suurena silloin, kun
esiintyy suuria virtaamavaihteluita ja kuormirus
huippuja. Tällöin pitää pyrkiä lyhyempiin,
enintään 10-15 minuutin näyteväleihin.
Au tomaattisessa, aikaohjatussa näytteenotossa
käytetään mahdollisimman lyhyttä, enintään 10-
15 minuutin näyteväliä. Jos näyte otetaan virtaa-
man ohj aamana, niin tällöinkin keskimääräisen
näytteenottovälin pitää olla samaa suuruusluok
kaa.
Kokoomanäytteeseen kerättävien osanäyttei
den on oltava riittävän suuria, vähintään 25-200 ml.
Kerätystä kokoomanäytteestä otettavan, varsi
naisen laboratorioon toimitettavan näytteen tila
vuus riippuu analyysiohjelmasta.
Eri analyysien vaatimat näytemäärät on esitet
















Käsin tapahtuvassa näytteenotossa kokoomanäy
te voidaan ottaa virtaaman suhteessa yksinkertai
sesti esimerkiksi seuraavalla tavalla. Sovitaan, että
virtaamamittarin maksimiosoitusta (100 %) vas
taa määrätty näytetilavuus, esimerkiksi 1000 ml.
Tällöin kutakin virtaamaa vastaava näytetilavuus
saadaan virtaamamittarin asteikolta. Esimerkiksi
jos mittari osoittaa näytteenottohetkellä 50 %,
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niin näytetilavuus on 500 ml. Voidaan myös me
netellä siten, että otetaan yhtä suuri näytetila
vuus aina, kun etukäteen sovittu vakiomäärä jäte
vettä on ohittanut näytteenottopisteen (esimer
kiksi 10 m3 2n välein).
Automaattisella näytteenottimella kokooma
näyte kerätään edellä mainittuja periaatteita ja
laitteen käyttöohjeita noudattaen.
Kokoomanäytettä otettaessa keräysastiaa säi
lytetään mikäli mahdollista viileässä tilassa
+4±2°C), esim. jääkaapissa. Kun näyte on
koottu, niin hyvin sekoitetusta kokoornanäyttees
tä otetaan varsinainen näyte analysointia varten.
Näytteenoton yhteydessä suoritetaan myös
ko. tutkimukseen liittyvät kenttämääritykset ja
-havainnot. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:
- virtaama
- kemikaalien syöttö (g/m3)
- lämpötila
- näkösyvyys
- laskeutuvat aineet (jätevesi)





Lisäksi täytetään kenttämuistio (liite 1).
Jos virtaamamittaria ei ole käytettävissä, vir
taama tulee pyrkiä arvioimaan esim. astiamit
tauksen, pumppaamon energiakulutuksen, pump
pujen käyntiaikojen tai putken tävttöasteen ja
vesinopeuden perusteella.
6.3 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näytteenoton jälkeen näytteet kuljetetaan no
peasti pimeässä ja viileässä säilytettyinä nitkit
taviksi. Kuljeniksesta ja säilytyksestä on tarkem
min kohdassa 2.3.
6.4 Virhelähteet
Edustavan jätevesinäytteen ottaminen ei ole
yleensä helppo tehtävä. Virheitä voi aiheutua
esimerkiksi seuraavista syistä:
- Näytteenoton ajankohta ei ole edustava.
- Näytteenottopaikka on valittu väärin (kohta
6.22),
- Pelkän kertanäytteen ottoa tulisi mahdolli
suuksien mukaan välttää, koska sen edusta
vuus on huono.
- Kokoomanäytettä otettaessa käytetään liian
suuria näytevälejä ja/tai liian pieniä näyteti
lavuuksia (kohta 6.23). Tämä saattaa johtua
siitä, että käytettävissä olevaan jääkaappiin ei
sovi riittävän tilava kokoomanäytteen keräys
astia.
- Näytteenotin muuttaa näytteen koosnimusta.
Tämä voi johtua laitteen rakenteesta tai sen
virheellisestä asennuksesta ja käytöstä. Erityi
sesti kiintoaincen määrä saattaa muuttua näyt
teenoton yhteydessä. Eräiden näytteenotti
mien toimintaan liittyvä puhallusilma saattaa
irrottaa kimtoainetta kanaaim pohjalta.
- Näytteenotin ei toimi kunnolla esimerkiksi
riittämättömän huollon takia,
- Nävtteenotinta ohiaava virtaamarnittari ei
toimi kunnolla, jolloin näytettä ei saada vir
taaman suhteessa,
- Kun otetaan kerätystä kokoomanäytteestä
varsinainen laboratorioon lähetettävä näyte,





Luminäytteiden avulla arvioidaan ilman epäpuh
tauksien aiheuttamaa kuormitusta maaperään,
pohjaveteen ja vesistöihin. Seuraavat ohjeet käsit






- polyeteeni- ja lasiastioita lumen sulamsta var
ten
- polyeteeni- ja lasipulloja, joissa on värittömät
tulpat
- lumipuntari.
Määrityksistä riippuen käytetään eri näyte-
astioita (taulukko 1).
7.12 Näytteenotto
Luminäytteet otetaan lumen pinnasta maanpin
taan vertikaaltnäytteinä. Niiden tulee edustaa
koko talven aikana satanutta lumimäärää, Näyt-
teet otetaan pleksilasisella näytteenottimella.
Luminäytteet otetaan aina jäätyneeseen maan
kamaraan asti kuitenkin niin, ettei näytteeseen
tule mukaan maa- ja kasviaineksia. Näytteiden
Otto voidaan tehdä esimerkiksi kuvan 7 mukai
sesti 10 m2 alueella riittävän näytevesimäärän
saamiseksi.
Luminäytteenoton yhteydessä määritetään
aina lumen vesiarvo joko maastossa lumipuntaril
la tai 1 aboratoriossa laskemalla. Jällcimmäisessä
tapauksessa on tehtävä kentällä muistiinpanot
näytepistojen määrästä (kuva 7).
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Näytteenottimesta näyte kaadetaan kentällä
puhtaaseen suljettavaan polyeteeni- tai lasias
tiaan. Näyte sulatetaan tässä astiassa huoneen
lämmössä lumi-vesiseokseksi. Näytevesi (vähin
tään 1,75 litraa) homogenisoidaan esimerkiksi
sekoittamalla 2 litran polyeteeni- tai lasipuliossa.
Näytteen jatkokäsittelyssä ja kestävöinnissä nou
datetaan kohdan 2,24 ja taulukon 1 ohjeita.
Näytteet varustetaan asianmukaisilla merkin
nöillä ottopaikasta ja -ajasta sekä lumen syvyy
destä.
7.13 Näytteiden kuljetus ja säilytys
Näytteiden kuljetuksessa ja säilytyksessä nouda
tetaan kohdan 2.3 ohjeita.
7.14 Vfrhelähteet
Luminäyte tulisi ottaa sellaisesta paikasta, jossa
lumen sulamista ei ole tapahtunut, esim, mäen
pohjoispuoleita. Lumipeitteen tulee edustaa
keskimääräisiä lumiolosuhteita.
Nävtteistä tehtävistä määrityksistä riippuen
on erityistä huomiota kiinnitettävä tarvikkeiden
ja välineiden puhtauteen noudattaen kohtien 2.
ja 3.1 ohjeita.
7.2 Sadevesinäytteet
Tesihal1jtuksen suorittamalla sadeveden laadun
seurannalla pyritään keräämään tietoja, joita
voidaan käyttää arvioitaessa maahan ja vesis
töihin ilman kautta kohdistuvaa kuormitusta. Sa
deveden laatu vaikuttaa paitsi suoraan vesistöjen
veden laatuun myös vesistöihin tulevan valuma
veden laatuun. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi
sadeveden mahdollista happamoitumista.
Havaintoasemat on pyritty sijoittamaan siten,
että ne kattaisivat tasaisesti koko Suomen. Osa
asemista sijaitsee hydrologian toimiston pienillä
hydrologisilla havaintoasemilla, joilla on myös
sademittausasemat. Kuukausisadannan määristä
saadaan lisäksi tietoja Ilmatieteen laitokselta.
Tässä esitettävä sadevesinäytteiden keruu ohje
eroaa Suomen Standardisoimisliiton julkaisemas
sa »Laskeuman määrittäminen» standardissa (SfS
3865) esitetystä.Kuva 7. Luminäytteiden oton järjestäminen alu
eelta.
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7.21 Tarvikkeet ja välineet
Keruulaite vaihdettavine keräysastioineen, suppi





Kemulaite (kuva 8) käsittää kaksi irraliista poly
eteenistä valmistettua osaa, keräyssuppilon ja -as
tian. Osat on liitetty toisiinsa kaksoiskorkilla.
Liitäntäkohdassa on reijitetty levy, joka estää
hyönteisten, neulasten ja muiden roskien pääsyn
keräysastiaan. Keräyssuppilon yläreunaan on lei
kattu “sahalaita», jonka tarkoituksena on estää
Jintujen ismminen keräyssuppilon reunalla.
Keruulaitteet on sijoitettu noin kahden met
mi korkeudelle maasta, Lisäksi ne on pyritty si
joittamaan siten, että niiden antamat tulokset
edustaisivat puhtaita luonnontilaisia alueita, toi
sin sanoen niin, että saadut tulokset olisivat ns,
tausta-arvoja.
7.212 Keruulaitteen hoito
Keräyssuppilo irroitetaan ja kaksoiskorkki kierre
tään keräyssuppilosta irti. Suodatin, tiiviste ja
suppilo irroitetaan. Suppilo ja tiiviste vaihdetaan
keräysastian vaihdon yhteydessä ja ne lähetetään
tutkimuslaboratorioon pestäviksi.
Keräyssuppilo pestään keräysastian vaihdon













Kuva 8. Sadeveden keruulaite. Kuva 9. Sadeveden keruulaitteen osat,
Pesuaineita ei saa käyttää. Pesun jälkeen ke
räyssuppilo huuhdellaan tislatulla vedellä.
Suodattimesta poistetaan roskat ja se huuhdo
taan tislatulla vedellä.
7.22 Näytteiden kenru
Näytteiden kemuta varten kootaan keruulaite
(kuva 9) ja asetetaan paikoilleen.
Keräysastia vaihdetaan jokaisen kuukauden
ensimmäisenä päivänä. Keräyssuppilo kierretään
keräysastiasta irti ja keräysastian korkki kierre
tään tilalle. Keruulaite hoidetaan kohdassa 7.212
esiteryllä tavalla.
Talviaikana satanut lumi sulatetaan pönttöi
hin. Jos lunta sataa kuukauden aikana runsaasti,
niin lumi tulisi sulattaa pönttöön useammin kuin
vain keräysastioiden vaihdon yhteydessä.
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7.23 Näytteiden kuljetus ja säilytys




Suurimman virheen tuloksiin aiheuttaa se, että
keräyssuppiloon joutuu lintujen ulosteita ja
hyönteisiä. Keräyssuppilon tulee olla erittäin
puhdas. Puhtaus on tarkistettava jokaisen vaih
don yhteydessä.
Kesällä lämpö saattaa aiheuttaa keräysastiors
sa leväkasvua, joka puolestaan aiheuttaa virhettä
tuloksiin.




Jatkuvasti lisääntyvä analysoitavien aineiden
määrä ja paremmiksi kehittyvät analyysimenetel
mät ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa nykytilan
tallentaminen myöhemmin tapahtuvaa tarkem
paa tutkimusta varten on hyödyllistä. Myös ana
lysoitavien näytteiden niuhkautuessa laborato
riossa tarvitaan mahdollisimman moneen analvy
sun soveltuvaa »yleissäilöntää». Esimerkiksi
planktonia ja pohjaeläimiä voidaan sopivia kestä
vöintiaineita lisäämällä varastoida tutkimuksia
varten vuosikymmeniä. Kestävöinnistä on annet
tu tarkemmat ohjeet plankton- ja pohjaeläinnäyt
teiden yhteydessä (kohdat 3,3 ja 3.4).
Kemiallisten näytteiden säilyttäminen muut
tumattomina on vaikeaa. Tehtyjen tutkimusten
perusteella kemiallisten vesinäytteiden kestävöin
tim pakasms on käyttökelpoinen menetelmä.
Kaikkiin analyyseihin, esim. kiintoaineeseen, se
ei kuitenkaan sovellu.
8.1 Pakastetut vesinäytteet
Vesinäytteet pakastetaan joko lasi- tai rnuovipul
loissa, Pullojen koko ja materiaali riippuvat tut
kimuksen tarkoituksesta.
Näyrteet erilaisten orgaanisten yhdisteiden
myöhempää tutkimusta varten pakastetaan boro
silikaattilasipuboissa, joissa on alumiinifoho- tai
tefiontiivisteellä varustettu kierremippa. Pakas
tukseen käytetään uusia pulloja, jotka pestään
ennen käyttöä analysoitavan aineen erityisohjei
den mukaisesti, Näytteet metallien myöhempää
analysointia varten pakastetaan joko kvartsilasi
tai tefionpulloissa.
Pullot numeroidaan kaivertarnalla, Lasipu llon
pintaan tehdyt huopakynämerkinnät eivät kestä.
Myös »Dymo»-merkinnät putoavat helposti pois
pakastuksessa.
Lasipullossa pakastettaessa jäädytetään kyljel
leen asetetussa pullossa vain puolen pullon verran
näytettä. Muuten pakastuksessa noudatetaan pa
kastimen valmistajan suosittelemaa menettelyä
pakastimen kuormituksen suhteen. Pakastusläm
pötilan on oltava -25°...-30° ja säilytyslämpöti
lan -18°C,..-20°C. Jäätyneitä näytteitä on käsi
teltävä varovasti pullon särkymisvaaran vuoksi.
Muiden aineiden määrityksiä varten olevien
näytteiden pakastamiseen soveltuvat yleensä pa
remmin muovipullot, koska niiden särkymisvaara
on pieni. Tuippien tulee olla värittömiä niistä
muutoin mahdollisesti tapahtuvan väriainekon
taminaation vuoksi. Näytepulloja ei täytetä aivan
täyteen. Muuten toimitaan pakastettaessa kuten
edellä on esitetty. Muovipullot merkitään veteen
liukenemattomalla huopakynällä.
Sulattamismenettely riippuu näytteestä määri
tettävästä yhdisteestä ja näytepullon materiaalis
ta. Yleensä näyte otetaan sulamaan edellisenä
päivänä ja annetaan sulaa yön yli. Sulatettua näy
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